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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINIS1:ERlü DE LA GUERRA'
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SEOOIÓN DE ES':rADO HAYOn t OAUPAÑA
DE8TIN03
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ~ bien nombrar
ayudante de órdenes dt 1 general de división D. Agustín Lu-
que y Coca, de cuartel en esta corte, al oomandante de Ca-
ballería D,. Mariano Prestamero y Péraz, alta en la Península
oon arreglo é. la real orden circular de 12 de agosto último,
como regresado de Cuba, donde ejeroía el cargo de ayudan-
ta de campo del oitado general.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. 11. muchos afíos.
Madrid 28 de noviembre de 189
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y E%tremadura.
Señor Ordenador de paioa de Guerra.
INTÉ RPRETES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí
este Ministerio con su escrito de feoha 12 del actual, promo-
vída por el profesor militar da arabe de eii'a Comandancia
D. Felipe Rizzo Ramire~, en solicitud de que se le adjudiquen
las interpretaciones de fra!\cés é inglé3, ofreciéndose t\ des-
empeñar también la de italiano sin aumento da la gratifica-
ción asignada á aquéllos, y teniendo en ouenta lo informado
por V. E. en BU oitado esorito, el Rey (q. D. g,), Y en BU
nombre la Reina. Regente del Reino, ha. tenido á bien resol·
ver que D. Pedro Amador Jiménez cese en el oargo de intér-
prete de francéa é inglés de esa. Comandanoia general, nom..
brando para substituirle á D. Felipe Rizzo Ramirez, profe-
sor de árabe de la misma, el cual desempeñará también la
interpretación de italiano, y di¡5frutará la gratificación anual
de mil pesetas consignadas para aquella atanción en el ca·
pitulo 3.°, arto 2.° del presupuesto vigente para este Minis-
terio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898.
Señor Comandante general de Ct:uta.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reinó, en nombre
de I!!U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V.E" lil capitán de Artillería
DOD Severo Gómez Núñez, destinado actualmente en el pri-
mer Depósito de reserva de dicha arma.
De real crden lo digo ti; V. E. para I!lU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años,
MadrId 28 de noviembre de 1898.
CoRREA
Beñor Presidente de la Junta CODllulti,a de Guerra.
Beftores Capitán general de ]0. primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo Expuesto ti este
Ministerio por el Oapitán general que fué de Puerto Rico,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 16 del actual, ha,tenido á bien conce-
der á ks jefes, oficiales, clases é individuos de tropa que se
expresan en la siguiente relación, que d~ prinoipio con el
oomandante D. Vicente Fernández Andrés y termina oon el
soldado José Valcárcel Barrera, las gracias que se les marca,
en recompensa al comportamiento que observaron en los
encuentros y servioios que en la misma se indica.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
el de los interesados que residan en esa región. Dios guaro
de á V. 11. muchos años. Madrid 25 de noviembre de 1898.
CoRREA
Seiíor••..•
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Defensa de l<: Guaniea-" el 26 de julio de 1898
Comandante ••••• D. Vicente Fernández Andrés •••••• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.. . .
Capitán. • • • • • • •• ,. Salvador Meca Gandil1 •.•••••••• Cruz' de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro.... •••. •••• l> Victoriano G5.rcfa ROdrígUez.....~
Primer teniente.. ,. Francisco La.barga Cuenca.•.••.. Cruz de 1.11 clase d~l ,Mérito Militar con
2.0 Teniente E. R. ,. José Gamonal Moral........... distintivo rojo.
Otro.. •••••••••• ,. Tomas Soto Cabrera••••••••••.•
Médico 2.0 ••••••• ,. Antonio Moñoz Garaia .•••••••••
Sargento .•••••.. Fernando Manzano Lázaro•••••••••
Otro , Salvador Aloedo Pérez .
Cabo Juan Moreno González .
Otro•••••••••••• Eladio Ol'dófiez Rodríguez •••••••••
Otro. " ••...••.• Rafael Pascual Fernández ••••.••••
Corneta •.••••• ~. Lorenzo Reinéa 8abater ••.•.•••••.•
Soldado de 1.11 ••• F~lipe ~érez Sánchez .••• , •• , ••••. '1.
Otro •••••••••••• DIego JllnéUEZ !::IAnchez .••.••••••.• 1
Otro, Bsnito l:3An¡·hez Galán •..•.•••.. , ••
Otro de 2.&•••••. Alejandro Mondozll Gareia~ ..••••••
Otro Antrnio Lópl'z Serrano ..
Otro ..••.•••.••• H:milio Soto Bolívar ..•••••••••••••
Otro. • • • • . • • • • •. Tomás Martin~zAtaque ••••••.. , ••
Otro .••••••• , •• , Doroteo Gamero Redondo••••••••••
Otro Damián Pastor San Juan ..
Otro •••••••••••. Jerónimo Alamillo Moral. ••••••••.
Otro ••••••••••.• José Lagares Garcia ••••••••••••••.
Otro Joaquín P~rez Jiménez ; ..
Otro .•••••••.••• Arturo Primo Ho,iriguez••••••••••.
Otro ••..••••-' ••• Carlos MorAn Rodríguez•••.••..•••
Otro ...•..•• , ••• ,Francisco AlVllraz Creapo ••••••.••.
tro •••••••••••• Gerardo Montero López .
tro. , •••••• ,'•.• José López López •••••••...••••••.
Otro•••••••.••••• Jesús Alvart:z Barmúdez•••.•••••••
Otro. "••••••" ~ •• José Córdoba Córdoba.••••••...••.
.Bó e dI'" P t' Otro ••••• ~· ••••.•'. Jacinto Varona Villanueva••••••••.
n. a~5 e,a a.rlD Otro•• , Laureano DelgarIo Sierra ..••••••••
núm. . .•••••••••• Otro•••••••••••• Manuel Ortega Gareia·. ¡ •••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Proé Melio;·.•• ;.•• ; •••.••••
Otro •••••••••••• Manuel Gutiérrez González••• ~ ••••• e d 1 t d 1 Mé't M'l't d'
tro NI'col"s Co ón P r h ruz e p a a e rI o llar con IS-• • • • • • • • • • • • lO mer e ca, •• , ••.•• • •( t' t' .
tro •••••••••••• Ricardo Farifiae Novas... •• . •••••• In IVO rOJo.
Otro Silverio Fernández Cíd .¡Otro •••••••••••• Santoa Alvarez F<:lrnández, •• ; •••••Otro .••• , • • • • • •• Antonio aonz.á~ez Gonzáltz .Otro .••••.•.•••• Angel López RIzos .•••••••••••.•..tro ••••••.••••. Antonio Puente Gallego .Otro•••••••••••• Constantino Navas Sánchez •••.••••
Otro •••• , • • • • • •• Emilio Barrios Villag6mez.. • • . • • •• '
Otro. " .•••.•••• Florentino MarUnfz Lllngariea ; •• , •
Otro ••.•••••••.• Gaspar Pinto Tapill •••••.••.•.••.•••
Otro ••••••••••• , Inocencio Ranz Gil ••.••.•' ;. ;'. ; •••'. '.
Otro •••••••••••• José Azoona Fernández ••• ; •••••• :.
Otro José Monje Serrano :. : •
Otro Luis BJge Sánchez.; •••.••• " ••••• ;
Otro., •••••••.••• Manuel Fernaodez Mattiilllz~ .
Otro. ,. • • • • • • • •• José Martinez Zurbano ••• , •• ~ •••••
Otro •••••••••••• Pedro Cid GonzHez ••• ; •••• ~.:; ó .'.
Otro ••••• , • • • • •• Rufino ViIlar Rooha.••••••••••• ó ••
Otro••.•.••••••• Juan Bermunt Ginés •••••.••••. ~ '.;
Otro. , .••• , •••• , ;rosé Lajas B!\ruche " •• , ••••••• , ••.
Otro•••••••••••• Benito Puente Portillo. " ••••••••••
Otro, ••••••••••• Fernando Garoia Delioaio •• , ••••••
Otro ••••••••••• , Francisco Oheca Perales •••••••••••
Otro •••••••••••• Franoisco Gambero Romero••••••••
Otro Jenaro Santiago Lavado ~ ..
Otro Isidro Gutiérrez Sánchez .
Otro. . • • • • • •• • •• Isidro Belefio Crespo ••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Ferráll Fern!\ndez ••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio L6pez Romero ••••••••••••
Corneta •••••••• ' Francisco Claraguera Gra••••••••••
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Sargento •••••••• Ponciano Narro Orozco ••••••••••••
Oabo .•••••••••• Antonio Mo~án AU1ador ••.•••.••••
Otro•••.•••••••. Juan Medranu Adanero .
Soldado.. • • • • • •• Domingo FernánMz Ba19guer •••••.
Otro José Hermida Vézquez .
Otro•••••••••••• Pedro Caballero Muñoz ••••••••••••
Bón. c;J,~~reBde ~ Pa· Otro •••••••••••• Angel GómFz Lóp .z••••••••••••• ;. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tria ·núfi:l. 25. •••• ••• Otro •••••••••••• Antonio Molero Aro llano • • • • • • • • • • • tintivo rojo. .
Otro. • • • • • • • • • •• Pio Casado Martin"z ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Enoinar Ortiz •• , •••••••.
Otro•••••••••••• JOl!lé Pér..z Guerrero••••••••• '" •••
Otro José Fandifio Pombo .
Otro .; .. Juan Guillén SaUago .
Otro.. .. .. • .. ... ltugenio Saijoo Labllro .. • • •• .. .
Valuntarios••••••••••• Segundo teniente. D. Rafael Colorado D'A~soy ••••••• Oruz de ~.a clase .del Mérito Militar con
di2tintivo rojo.
HERIDOS
2.0 Teniente E. R. O. Antonio Galera Salazar••••••••• Cruz de 1.8 clase de Maria. Oristina.
2.° Teniente moyo lil Enrique Méndez López ••••••••• Empleo de segundo teniente de la E. R.
Bón. C8Z. de la Patria jaldado••••••••• Antonio ,Montes M0dina ••••••••••• ~or~z ~e p1atl!' dei Mérito ~ilitar con dis·
nllm 25 )?tro•••••••••••• José Tanzo Diaz....... ••••••••••• tlntlVO rOlO y la petlSlón meneual de
• • Otro Ramón Martiu6Z M~dina........... 7'50 peseta¡,¡, vitalicia.
. ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro•••••••••••• Vicente Huear Reuo.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
. 1 . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Oombate de f. OoamoJ.>, el 9 de agosto de 1898
Bón. Cas. de .la patrjal~~mer.teniente •• D. Joré Diu MliZOY •• : •• : •••••••••! .
Ú <>1::. ~. TenIente E. R. t Juan González ~an]urJo •••••••• C d 1 a 1 d 1 Mé it M'l'tn m• .Qtl! Otro .. Manuel DOWI'oo'''' PJ.rez ruz ,e . e 8se e r o 11 ar con9.0 bón. Vols. af&Cto al * It::'" \> -........ distintivo rojo.
serVioiOdeIngenielOaJ1.ex teniente moyo J Nicomedes Fernández Gómez •••.
. I ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sa.rgento •••••••• Juan M&na Vivern • • • • •• •• • • • • • • • • tintivo rojo y la pansión mensnal de
. . 7'50 pesetas. no vitalicia.
Soldado••••••• o. Ramón Sllárez Picó ••••••••••••••• ildem id. Y la pensión mensual de 2'50
Otro. • • • • • • • •• •• Francisco Moreno Lsóu.•••••••••••J pesetas. no vitalicia.
Sargento•••••••• &Ddalio Salas Menayo ••••••••••••
Otro•••••••••••• D. Qé;s.ar Valla Mena .
Otro. • • • • •• • • • •• Miguel Diez 8andino.•••••••••••••
Oabo •• • • • • • • • •• José S3gorbe Asensio.•••••••••••••
Otro. • . • • • • • • . •• Eusebio Roda.s Lópr,z.•••••••••••••
Otro•••••••••••• Benjamin Bamól',l, Garcia •••••.••••
Otro •••••••••••• Pedro Rubio Gil •••••••••••.••••••
Cabo • • • • • • • • • •• Ascensión Fernández Malaguela ••••
Otro ••••••••••.• José Bernaben Pertegas .
Otro .••••••••••• Fernando Payo Oarrancl.o••••••••••
MÚl:lico 1.0 Dionisio Coria. Expósito •••••••••••
Otro 2.0 • • • • • • • •• Mateo Rey y Rey ••••••••••.•• o.> •••
Otro 3.0 ••••••••• Marcelino Santa Leocadia •••••••••.
Otro •••••••.••••• José Alonso Redondo, .••••••••.•••
Bón. Caz. de la Patria Otro ~ 'Jos~ 8uárez Taibo .
Ú 25 Otro 'EnrIque Revuelta Galán .n m. • •••••••••• Oorneta••••••••• ·Vicent!il Charraldo Olarte ••••••••••
Eduoando••••••• \mstaban de la Presentaoión. • • • • • • •• Oruz ele plata del Mérito Militar con dis·
Otro •.•••••••••• 8everino Osrdiira Vázquez......... tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Francisco Juan Gisbert ••••••••••••
Soldado de La••• Benjamin Gonzalez Rivero. •••••••• .
Otro•••••••••••• Juan C1no Navía •••••••••••..••••
Otro •••••••••••• Isidro Biondi BOlrllB ••••••••••.•••
Otro de 2.a •••••• Franoisco Mondéjal' Martinp.z•••••••
Otro •••••••••••• Santiago Vidal Fernández.•••••• ~ ••
Otro Vioente Jaime ..
Otro •••••••••••• Ricardo Casal Peittlndo ••••••••••••
Otro •••••••••••• Valeriana Sánohez Pérez•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Córdoba Fernández ••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Dionisio Gutiérrez Beltejar ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Piera Rocher ••••••••••••
Otro •••••••••••• JOl!lé Pardina Alemán •••••••••••• '
Otro •••••••••••• Hilarión Martinez Moraleda••••••• ~
Otro. • • • • • • • • • •• Saveriano Garcia GÓmez ••.••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Frades Barmúdez •••••••••••
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. "')lSoldado•••••• : •• \AndréS Vilahoa Vázquez I-----------~~~
Bón. e.az. de la Patria Otro•••••••••••• Ra~6n Ml:\rtin~z Mo~alea••••••••••
n
úm 25 Otro. • • • • • • • • • •• Policarpo PareJa RUIZ •••••.•••••••
. ' • ••••••••• Otro....•.••.... Juan- COrredera Montero..... .•• .. . '.--;
Otro. • • . • • . • • . .• Manuel Martinez...••.•.••••••..••
. . Cabo < •••••••••• Manuel Guerrero Gareia•••••••••••
Trompeta ••••••• Francisco Lluoh Gómez , • • • • • • • • •• C d 1 t d 1'M'" it Mi'üt r ~on d~;'"
Guardl'a OI'YI'1 ' Guardia 2.°•••••• Juan Iglesias Romero •••.• '~., ••••• rut.z t' epa. a e ""r o a &P'
.. •• ••• •• •• O. 11>1" tí T ' T . In IYO rOJo.
. .ro•••••••••••• JJ.ll.ar_ ..~ . apIa aplB.....•..••...•..
Otro•••••••••••• ¡Bernardó Carrasco Bermejo•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Alonso Guede••••••••••••••
. . ¡Sargento•••••••• Fernando Marti Soriano •••••••••••
.. Soldado de 1.a •• AntOnio Utrera Martin ••••••••••••
Oompañia ,d& Telégrafos O.tro. de 2.a•••••• Enrique López Bargón ; ••••••• : •••
Otro••.•••••••••• Matías Alvarez Garcia•••••••••••••
..' Otro.. • • • • • • • • •• Sixto~SAlvador Redondo••••••••.••I . . HERIDOS I .'
Soldado. ~ ••••••• José Infante Zamb~ano••••••••••• ·'Cruz de plata del Mérito 'Militar con dls.
Otro•••••••••••• Lucas ldánchezMermo •••• , ••••••••t tintivo rojo y la pensión mensual de.
Bón Oaz. de l~ Patrie. O~ro Fernando Pérez G~rc!a. •••••.• •••••C 7'50 pesetas, vitalicia., ~
núm 25 Otro Pedro Lóp€z del CastIllo••••••••••. , . .'
• , ••••••••••• Otro•••••••••••• Juan Diaz Jiménez••••.••••••••••• ~crl!z ~e plat~del M6rito ,Militar con dis-
MÚilico de 2 a Fran"'I'''coMari'Ín Reyes tmtlvo rO]Q '.Y la. pep~lón mensual de
• •••• .. " " • • • • • • • • • • • • 2'50 peeetas, no VItalICIa.
, I lcruz de plata del Mérito Militar con dis·;.
(Guardia de 2.-••• JOJé Bl1eno Olaya.. • •••••••••••• •• tintiTo rojo y la pensión mensual de.
G d' 01 '1 , 7'50 pesetas, vitalicia."uar la VI ••••••••• ) lCtUZ de plata del Mérito Militar. con dis~
,Otro TomA. Boyo Navarro :'..... tintivo rojo y la pensión mensual der
I " 2'50 pertetaa, no vitalicia. '
"- .
."'I
1Je/~nsa de Za cAsomante), eZ 12 de agosto de 1898
Oomandl\llte...... ¡D. JOSé Nouvilas y Villar ••••••••• ~ICtUz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán •• ~. • • • •• ~ Ped!o Lara Pére.~" ••• ' (cruz de La clasa del Mérito Militar cooM~dico 1. •••••. ) H~hodoro PalaCIOS Gallo.... • • • • • diretintivo rojo.
2. Teniente:O:. R. JI José Rios Martinez•••••••••••• "
Sargento •••••••• !etaban Sánchez Campo., ••..•••••
Otro. '" •••••••• Oasirnh:o Gonzitlez Templado ••••••
Cabo Bernardino Salas Olavero••••••••• ,
Otro •••••••••••• Francisco Márquez López•••••••••.
Oorneta••••••••• Antonio Felipe GODzález•.•••••••••
I$oldado••••• , '.'! Alfredo González Diaz•••••••••••••
O,tro ,oí ••• Angel Sánchez Sánchez .
Otro •••••••••••• Barto,lomé Fajardo Pedrada••••••••
Bón. provl. de Puerto Otro••••••••••• ~ CUIStodio OlivaEnríquez••••••••• ,.•
Rico núm. 6•••••••• Otro•••••••••••• Doroteo Elvira Lázaro,......... ••. ;,' , " ..
Otro••••••••••• ! llletebsJ.l, Goxi~~lez l1atilla••••••••• ". Orul de plata del Mérito Militar con ~s.
Otro•••••••••••• Fernando Mat111a Enoarnación.... • tinti-vo rojo.' , '"
Otro. • • • • • • • • • •• Jerópimo Rodrígutz Lóp~~.~ •••••••
Otro ••••••••.•• ~· JuaJ;l.Portuguéi Oviedo, ••••••••••.
Otro •••••••••••• Jesú!! Q,ollado Vicente ••• .,.,. •••'.....
Otro .•••• ~ • • • • •• Leonclo EXP9E1,Ho Logro,eán •••••• ~. .
Otro. ~ ••• ~ •••••• Melahor Sanohidrián Cenalrnor•••••
etro~'•••••• ~ •••• Policarpo AIlern~rnt\nd~•••••••• ,;
Otro. • • • • • • • • • •• RomAn Garoia GonztHez ••••••••••.
Otro•••••••••••• Tomás Abellán Bautist~.,••• ,. ••••.•
Otro•••••••••••• Timqteo Ziafrilla Oampillo. ~ .•• ,••••
Otro Anastasia Mufiiz Molina•••.•••••'.. " ..
Oapitán D. Ricardo Hernáez Pa.lacios •••,•• ; .l.Oruz d.e VI. clase del Mérito Militar con
2,0 Teniente E. R. :1\ Dionisia B~lmonte Formoso••• :" )~ij:ltintivo rojo. ' "',
Sargento •••••••• Juan'Tapia Ortiz.. ••••• •••••• ...., , , .
• '•.j,', ,:, .'" Oabo:,. ~ "'•• ~ ~ Francisco Richart Francés .
"i"" "'.'.' ' Obrero••••••••.• Joaqllinlbero:Mir ,.,., .-,'
12.()b6n; de .tVt.~. loa ArtillerQ •••••••• José Fernández Pajaras •••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con di.-
batería de montáña •• Otro•••••••••••• Tomá! Codina Mora """, tin~ivo rojo.
",:":~ ,~~: Otr9.!\~.ó•••••• A~ej~udrroAratljoNúñez•••••••,••••
Otro ~ ••••• DanIel Zaragoza Plaza .•••.•••••• ~ • " ,
Otro •••••••••••• Juan Jurado Oapilla .••••••••••••• .
.' , . )cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro••• ~ •••••••• 'Salvador Martín Castillo tintiv() rojo y la pensión meuªlial 'de
1 . .'" ' 2'50 pesetas, no vitalicia.' .
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES BeeompeI!l& que le lel tlói1eede
,0,.° bón. de VOluntarios'lprimer teniente. 'ID. Luis Ramery Becerra .•••••••••• Crtu: de l.- clase del Mérito MilitAr con
. distintivo rojo. .'
Servicios hasta el 14 de agosto de 1898
~Teniente coronel. D. Franci@co Larrea y LÜlO •••••••• Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con,E. M. del Ejército... •• diatintivo rojo, pensionada., Capitán......... t Antonio Maury Rodríguez Oruz d,e1.- clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo.
Oombate de «Hormigueros) el 10 de agosto de 1898
Capitán•••••••• , D. José Torreoillas Parrilla •• '••••••}CrOI de 1.a clase del Mérito Militar con
2.o Teniente lIl. R. l) Luis Tril}(~ Dominguez. •••••• •• . distlntivo rojo;
. ~cruz de plata del Mérito Militar con,dis.Sargento. •••• • •• Féhx Garcia Sánch8z •••• ~ • ••••• • • tintivo rojo y la pensión mlDlua! di
Otro. ••• • ••• •• •• Román Gran/;\dos Martín... •• •• ••• • -7'50 pesetas, no vitalicia.
Oabo •••••••• ~ •• Ped~~ Vi!Iamajo SamboIa._ •• ~ ~ •••• 'lcroz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •.••••••_. ••• Em,I11O Carrer8.8 Laso • ••• ••• •••• •• - tintivo _rojo y la pensión mensual d.
Otro F~l1:x: Moro Rr']o.................. 2'50 peseíaB, DO vitalicia.
Otro•••••••••••• Nicolás Díaz Martin .
Corneta. ••• •• ••• Jaan Garcia Barrero ••••••••••••••
Soldado de 1.1\ Juan López Moya ~ ~ ..
Otro Juan Rosado Ortiz••••••••••••••.•
Otro de 2.&•••••. Emilio Garcta Luque ~ •••
Otro. ••••• •••• •• Leandro Gareía. Garoia ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• 8e:rafin Pérez Incógnito .
Otro•••••••••••. Manutll BaaDs Otdófíez••.•••••••••
Otro. ••••• •• •••• Manuel Esteban Martill.••••••••.••
Otro. • •••••••• •• Jolié Tomas Riv8S ••••••••••••••••
Otro. . . . ••• ••• •. Juan Utrilla Gil ••.•••••••••••••••
Otro.•••••....•• Qnlterio GómezPérez •••.••••.••••
Otro •••••••••••• Quintín Resa Ptll!lti)r.••••••••••••••
Otro. ••••• . ••••• Eúsebio Palomo Trujillo. • ••• •••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
tro••••••••.••. Agustin Domíngoez Roca .•••••••• , . ti-Iltivo rojo. -
Otro. ••• •• . ••••• Ignacio Zambrano Lozano ••••••••_.
Otro•••••••••••• Frnoisco Sierra Pérez.••••••.••• '-.-~
Otro •••••••••••• Felipe Sáez Ugarta ••••••••••••••••
tro. ••••• •• •••• Teófilo Millán Arroyo ••••••••• ~ •••
Otro. . •••••••• •• Pascual Sevilla Llanee•••••••••••••
Otro. ••• • . . • •••• Jafié Silverio Pérez••••••••••••••••
tro Andrés Torre. Rodriguez ! . . .
, tra. • •• ••• ••••• Domingo Soca Mesa-•••••••••••••• '1
Bón. Cazadores de' Al. Otro •••••••••••• mdua~doHenoea Pilrez............ ,
, fOIlIJO XIII Otro••••••••••• , FranCISOO Díaz Reyes .•.•••••••••••
•••••• •••• Otro••.••..•••• ¡¡ Sandalia RodriguE-z Diez.. • • • • • • • •• "
2.0 Teniente E. R. D. Edas Banzo Caudillo•••••••••• -ICtuz de l.a class. del Mérito Militar con
, . distintivo rojQ•.
argento •••••••• Manuel Pérez de la Torre. • ••• • • • • • ,J;'
Oabo ••••••••••• Antonio Ortiz Alberto •••• ~ ••• '. ~ .... . .. ~~':~. ~
tro ••••••••••• i Juan López Romero••••••• ~ ~ ~. ~... . . :~~..
," • >.. i\ .".¡ .:~ •.••~:.;.. . tro ....... '•• ! .-. ~ ~ Julián Sanz López •• ! ~. ~ ••••••• ",... .,'~ . . .. ,v 'o.
:3oldado de~.a ••• Catalino Cubo/3 Propioe ••••••••• '•••
Otro•••••••••••• Jaan Mofioz JíméneJ•••.••••••• ~".;
Otro•••••••••••• Manoel Nates8 B()yuyo ••••• !. ~.:;¡~'••
Corneta. •• •• •••• Ieabelo de Paz M81t!nez- ••••• ~'. ~ •••
Soldado••••••••• Esteban Ruiz Sarmiento••• ~. ~ •• '••• Oroz de plata del Mérito MUltar con dis.
Otro •••••.•••••• Alejo Santa Maria .••••..•• ~...... tintivo rojo.
Otro. ••••••••••• Vioente Garota Andrés •••••• '. ••• •• . -
Otro•••••••••••• Juan Barriga E·codero ••••••••••••
Otro••••. '" •••• Manuel Otero Fernández •••••••.••
Otro••••••••••• ~ Jolián Cabrero Olivares •••••••••••
Otro. •••• ••• •• •• Pascoal Sénchez Jiménez ••••••••••
Otro••••• .--•••••• Antonio Perea Lahuerta •••••••••••
Otro•••••••••••• Ramón Palomera Esoartín •••••••••
Otro. ••••••••••• Ramón Chanes Segura.. •••••••• ••• . . '
lcruz de platá del Mérito MUitár con dia-Sargento•••••••• Cándido López Carretero. ••••••••• tintivo rOjo y la pe,nsiqn JIleJlJjJu~ de7'50 peseta., no vitalicia. "'. .Soldado.•••••••• Joaquin Benedioto salvo.••••••••.•l - ,,- --" .
Otro•••••••••••• Cipriano Rodríguez 8ánchez•••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dhl-
Otro••••••••••• , Ramón Abellán Pernisan ••• ••••••• tintivo rajó•.
Oabo Oipriano Parra Chioharro.......... .'
Soldado ••••••••• Joaquín Gracia Tenaza •••••••••••~qr~1 ~e plat~ del Mérito Militar con die-
Otro•••••••••••• Carlos Pentn Martinez.. ••••••• •••• tlUtlVO rOJo y la penl!lión mensual de
Otro•••••••••••• Hilarlo Palanca Fern~dez........ .2'50 pesetáS, no l'iWióli. .
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HERIDO 3
• Cuerpo. \ ClMeS :t\Q)'13RES Recompensas que se les concedo.
, 'd d AIIISOldadO••••••••• Mariano .Fernánd~z Campos ••••.•• ~O d 1 t d 1 ll"é't :&I11't' ,di'.
:BÓn. Caza ores e . Otro•••.••.••••• Domingo A,morag~ CHaentes....... r~z.e p a. a e .w rlo 1 ar con 1-
fonso XIII. •••• • •• •• Otro............ Severo GO:.lzález Palacios • • • • • • • • • • tlntlvo rOJo.
Guardia Civil••••••••• Segundo teniente. O. Miguel Gi8tán Ferrando •••••••• Orul de La oIa8e del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
al
f'
Sargento•••••••• Manuel Dalgado Boil•••••••••••••• Empleo de segundo teniente de la .IIl. de R.
S 'd I 4 G' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·01 ado ••••••••• Juan Mar~inez ~tlérrez........... tintivo rojo y la penaión mensual de
Otro ••.••••••••• Bruno Paule8 Sabuo '7'50 pesetJ¡s, Titalicia.
, \Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro •••••••••••• Juan Galán Fernández •••••••••••. ~ 'tintivo rojo y la pensión mensual de
" 1 , 7'50 pesetas, no vitalioia.
BÓfD. CaXzIl1dlIores de A.- Segundo teniente. D. Abelardo Vera Valdés•••••••••• ¡Cruz de 1.11. cla!!l6 de Maria Cristina.
onso ~ •• , • • • • •.' , jClUZ de plata del M'rito Militar con dis-
"301dado.••.•.••• Luis Ramirez López.•••••••••• " • • tintivo rojo y la pensión mensual de
J • • 7'50 pesetas, vitalicia. .
Otro ~~oreneioYistué .!:tami. )Idem id. y la .pe~s!ón mensual de 2'50
Otro hcent'l Lu: Garefa 5 pesetas, no Vltallcla.
Sa~gento ..•.•.•. Manuel Ig~$s!as L:'¡pez.•...•.••••••}Idem id. Y, la.pe~s!ón, mensual de 7'50
Sa,elado••••..••• Ramón Ig,eslas Carballo••..••••••• j pesetas, no vltailcla.
Encuentro á orillas del río «( Guasío j), el 13 de agosto de 1898
{
Artillero ••••.••• Anaoleto San José Expósito•••••.••}CtUZ de plata del Márito Militar con dis-
12.0 bón. Art.a plaza••• Otro•.•••••••••• Antonio CaneHas 8astre •••••• . •••• tintivo fOjo Yla penaiónmensual de
Otro ••••••.•.••• Rafael Pérez Rmitez.... .•••••••.•• 7'50 peseta!?, no vitaU(lia~
Soldado Jvsé N. E",teban.................. ' '
Otro .••••••••••• Joaquín Anora C~·nte •••.•.....••.
Otro Luia de P, z Juan ••.•.•.••..•••••.
Otro .••••••••••• Pedro Catltro Incógnito •••••••••.•. Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••.•••••• Pedro Hel'nández Péru............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••••.••.•••• Ildefonao RentaroMartinez • . • • •• . • 2'50 pesetas, no vibUcia.
Otro•••••••••••• mmilio Pereira Gil •...•••••••••••.
Bón. Cázadores de Al· Otro ••..••• ~ •••• Martiniano OrtegF, Esteban .
fonso XIII Otro Antonio Espinosa Cande ..
. HiilBIDOS I
d '. ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-Solda o Cán~ldo ~oreno.~ateo............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Marumo Oleal AIsa.. •••••••••••••. 7'50 pesetas, vitalicia. .
Otro Teodoro l{oviliMI> Miranda )Iiem. íd. Y la pensión mensual de 2'50
otro José Valc1rllel Barrera 5 pesetas, no vitalioia.
I I
Madrid 25 de noviembre de 1898.
OOBBEA.
de marzo próximo pasado (O. O. núm. 49), por la cruz de pri-
mera clase de la Orden de Maria Cristina, sin pensión, como
comprendido en el arto 31 del reglamento vigente de recomo
pensase
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ala-
drid26 de noviembre de 1898.
Sefior Oapitán general de 1" bla de Cuba.
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio ,en su comunicación de 27 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre 11\ Reina Regente del Rei-
no, ha tenido t\ bien aprobar la permuta conoedida par V. E.
al capiUn de la Guardia Civil D. Carlos Zurasti y Salazal', de
BU actual empleo, que obtuvo por real orden de 25 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 69), por la cruz de primera clase
de laOrden de Mada Oristina, por estar oomprendido en el aro
ticulo 5.° del reglamento vigente de recompensas.
De real orden lo digo á V. El. para su oonocimiento Y
demás efectos. , Dios guarde A V. E. muohos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
Sailor Oapitán general de la isla de Cuia.
REOLUTA VOLUNTARIA
Oircular. EXCMO. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto HijQel Rey (q. D.g.),ha tenido á
bien disponer que en las lioenoias absolutas ó en los pases
provisionales que se expidan • las clases é individuos de
tropa repatriados, precedentes de la reoluta voluntaria, se
Exomo. Sr.:' Eh vfÍlltade lo expuesto por V. E. A este hllg8 constar el,dereoho'que tienen, con arreglo al arto 4.0 de
Mini~terio en sUt,Qomunicación de 11 de ootubre último I el la real orden da 28 de septiembre último (D. O. núm. 218), á
Bey (q.' D. g.),y en su nomb,re la Reina Regente del Reino, efectuar po\' cuenta del Estado el viaje de regreso á los puno
ha tenido á bien aprobar la permuta concedida por V. E. al tos donde hubieran sido alistados, aun cuando sea' en el ex-
p~iine1 tei1i~'dir Infantería D. Bernardo de San Pudro y tranjero., , , .
"Dgel~ destfailtiual empleo, que obtuvo por real orden de 2 De real orden lo digo ti V.!l. para su oonoolmlenw y
,; .. l '
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demás'efecto!. Dios guarde á V. lll. muchos a~os. Ma·
drid 28 d..en~viembre de 1898.
CoRREA
Señor ••••
..-
. SICOIÓN DE IN!'AN'I'ERÍA
A6CiNS08
Excmo. Sr.: En vi5ta de la instancia que en 2 de junio
último cursó V. E. Aeste Ministerio, promovida por el se-
gund9-teniente de la escala de reserva D. José Araujo Quin-
tero, en súplioa de. que se le tenga en cuenta para el ascenso
á primer teniente cuando sea ascendido á dicho empleo Don
Gregorio Palacios, y.resultando de antecedentes, que si bien
en el Anua1"io Militar de 1897 figuraba el recurrente con
número anterior al de D.· Gregorio Palaoios, el puesto de
este último fué provisional. por no estar aun claBificadol', y
que una vez recibidos los dato! para fijar su situación en la
escala, le correipondfa por su antigüedad de sargento ser
colocado deh~nte de D. JOié Araujo Quintero en el Anuario
del afio actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
. Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho al lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eiectos.Dios guarde AV. E. muchos afias. Ma·
drld 26 de noviembre de 1898.
COBllE.!
Señor Oapitán general de la bla de Cuba.
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de I!lU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha I!lervido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta. Consultiva, de que V. E.
dió cuenta atlste Minigterio en 11 del mes actual, y en su
virtud declarar apto para el ascenso sI coronel del arma d~
Infantería D. Buenaventura Cano Fiallo, el cual reune las con-
diciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (O. L. núm. 195). . .
De real orden lo digo AV. ]!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .m. muchos afiol. Ma-
arid 2~ de noviembre de 1898.·
CORREA
Sefior Presidente de la JUlta Consultiva de Guerra.
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Relac-ió1t qtte se cita
D. Rufino Pérez Feijoó.
» Rafael Esparza Eguia.
» FederlcóPlaza Mazón.
» Manuel Castellón Cortés.
:t Ramón Jiménez Hermosilla•
:t Abelardo Arce Baul.
:t Pedro Ayala Mendoza.
:t Juan Mellado Zafra.
:t Joaqufn de los Ríoe Butrón.
:t Enrique Orespo y Zazo.
:t .Eduardo de Cañedo Argüelles Meabe.
Madrid 26 de noviembre de 1898. CORRBA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de 8U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Censultiva, de que V. :m.
dió cuenta tí este Ministerio en 11 del sctual, y en su virtud
declarar aptos para elascenso desde eldfa 30 del referido mes,
á los primeros tenientes de la escala de reserva. del arma dQ
Infantería comprendidos en la siguiente relación, que empie•
za con D. Miguel F16rsDIla Bria y concluye con D. Miguel Ti·
rado ,Y Tirado, por reunir laa condiciones que determina el
artiGul0 6.° del reglamento de 2-4: de maY9 de I8Q1 (C.. L. nú-
mero 195).
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde ~ y. E. muchos años. Ma·
drid26 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Presidente de la JllDta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Miguel FlorenBa Bria.
l> José Sánchez Orozco.
» Juan Abós 6'uardiola.
:t Eugenio Rodrfguez Oostales.
» Fernando GÓmezErrtlz.
» Jerónimo Creua Fontanal;.
» Vicente'Ssntll Marfa SAez:
» Mariano Gil Valencia-. . .
» Miguel Tirado y Tirado.
Madrid 26 de noviembre: de 1898. CoRREA
0°' "
- .
... ; ':.' :" .....
ExCIriÓ.Sl<~ :'En vieta de la instai:i.lliaqtíe en 1.° de sep-
tiembré úhimo cursó V. E. á este Ministerio, promovida
po~ el segundo teniendo de .la escala'de -re'serva D. Alvaro
Fraile Guerrero, en- súplica de que se le coloque en el Anua·
rio Militar en el puesto que le corresponde delante del de
igual empleo D.Agur~iin 'Rob:es Negro, y resultando de
antecedentes 'que el recurrente ascendió a segundo tenien-
te por mérito de guerra con antigüedad de 25 de 'noviembre
de 1895, anterior á la de 19 de enero de 1896 que debe asigo
narse á D. Agustin Robles, por cumplir en 6sta,feoha los
diez afias de efectivos servicios á que se refiere el arto 1.0 de
la real orden ciroular de 31 de agosto de}896 (C. L. núme·
ro 204), el Rey (q. D~ g.)~,~;en 8~ n~~~~e l~ ~~ina .Regente
del Reino, ha tenido áblep, dfsp'on~t_.9~.~ ~e S.~b,El.tI~u'ya la
antigüedad de 27 de'jüfio 'de,1895, con que figuraba el tefe·
rido D. Agustín Ro.bles. !!,egr:o~ por l~d.~ l1!'d~. ,~J;l~r~: d~ ~896,
Ycon arreglo á ella ~ep~l.a ~olocarseéil ~á e~~a~~e¡¡ el pues·
., ".. . .,' 'f ~., " . ~ , .".' .' .. _ ) ... -:- ~.. • .
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DES1'INOS
CORREA.
Comanda.ntes
D. Nicolás N'avarro é lusa, regresado de Cuba, con licencia
por enfermo en la segunda región, á situación de exce-
dencia y afecto para haberes al regimiento Reserva de
O.mna núm. 66.
~ Timoteo Altsrfos Molina, regresado de Puerto Rico, con
licencia por enfermo en la sexta región, á situación
d~ excedencia y afecto para haberes al regimiento Re·
serva de Pamplona núm. 61.
:t Iaidozo Garoia Alonso, regresado de Puerto Rico, con li-
cencia fn ]a séptima región, á situación de excedencia
y Rfecto p.ara haberes al regimiento Reserva de Castre·
jana núm 79.
t José Martfnez Ferrer, regresado de Cubil, con licencia en
la segunda región, á situación de excedencia y afecto
plUS haberes al regimiento Reserva de OBuna núm. 6\3.
Relaci6n que Bt cita
Capita.nes
D. Rufino Lasen Palero, regresado de Fllipina3, con licen-
cia por enfermo en la sexta región. al regimiento Re·
serva de Pamplona núm. 61, de plantilla.
:t Pe.ho González Suáraz, regresado de Filipinas, con licen-
cia por en~erDio en la séptima región, al regimiento
Reserva de Castrcj·ma núm. 79, de plantilla.
) Modesto Benavente SlOnz, regresado de Cuba, con licenoia
por enfermo en la sexta región, al regimiento Reserva
de Miranda núm. 67, de plantilla. .
~ Cristóbal Pardo Fern:\ndez, regresll.do de Caba, con licen-
cia en b primera región, al regimiento Reserva de Ciu-
dad Real núm. 83, de plantilla.
D. Jot>quln Escolano Mateo, regresado de Filipinas, con li-
cencia por enfermo en la tercera región. al regimiento
de Otumba núm. 49.
11 Joaquin Montojo Zacagnini, regresado de Cuba, con li-
cenoia en la segunda región, al regimiento de Extre.
madura núm. 15.
t Santiago Pérez Flau, regresado de Cuba, con licencia en
la sexta región, al regimiento de Sioilia núm. 7.
Madrid 28 de noviembre de 1898.
Primeros tenientes
Coronel
D. Mftíluel Plats Laguardia, regresado de Caba, con licen·
cia en la primera región, á situación de exoedencia y
afecto para haberes al regimiento Reserva de Madrid
número 72.
CORREA
Sefior CapiMn general de la isla da Cuba.
I
I
1
I
Excmo. Sr.~ La Reina Regente del Reino, en nombre ¡
de I!lU Augusto HíjQ el Rey (q. D. g.). se ha servido aprob,.r 1
la clasificación heoha por es~ Jnnta C,msuHivll, de que V. E. ~
dió cuenta Ii este Ministerio 6n 11 delllctnal, y en su virtud :;
declarar apto para el aSGcilfiO, desde el dia 30 del referido ¡
mes, al primer tenienta-del Cnerpo de Estado Mayor de Pla- I
zas D. Francisco Sobrado Torres, por reunir las condioiones
que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 18 de
mayo último eursó V. E.,á este Ministerio, promovida por el I
Begundo teniente de la fsca.l:> de reSflva de Infanteria D. José'
Kaiser Mas, en súplica dd que se le reconozca la anLigü'Odad
y pueeto con que figuraba en el Anuario ~[ilitar del año
próximo paliado; y resultando de antecedentes que los de
su miemo empleo D. Eduardo González Larroza y Don I
Gregorio Uonzalez Palacios, que el interesado cita en su
instancia por creerse más antiguo que ellos, aun cuando en
el escalafón del año 1897 figuraron detrás del recurrente,
fué con carácter provisienal, y que una vez clasificados han
sido colocados delante de él en razón á sus antigüedades de
sargento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, S6 ha servido desestimar la petición por carecer
de derecho. á lo que Bolicita.
De leal orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 26 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Presidente de la Junta Consllltiva de Guerra.
Señor Capitán general de Aragón.
to que le corresponde, con el núm. 1.295 segundo, detrás
del de BU clase D. Manuel Salas Merino.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je.
fes y oficiales de la escala aotiva de Infanteria comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Manuel
Pl'ats Lagaardia y termina con D. Santiago Pérez 'Frau, pa·
sen á servir los destinos que en la misma se lea señalan. Ea
asimiemo la. voluntad de S. M., que IOI! jefel! que ae destinan
á situación de excedencia, entren en turno de colooación
para obtener deatino de plantilla cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. :ro. para BU conocim.iento y
demás efectos. Diol1l guarde á V. lll. muchos 'afias. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
CoRREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre l¡¡ Rei-
na Regente del Reino, Be ha servido disponer que los ofioia-
les de la escala de reserva de Infanteria oomprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Jenaro Roldán Ag.a.
do y termina con D. Antonio Ramos García, pasen á servir
los destinos que en la misma S6 lea señalaD, en situación de
reserva.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. lila·
drid 28 de noviembre de 1898.
CoRREA
...
Señor Otdenador de pagos de Gnerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, torcera,
lexta y séptima reglones.
COlmEA.
Señor Ordenador de pagolll de Guerra.
Señores Capitanes generales de la seguDda, tercera, cuarta,
sexta, séptüoa y OCtt.VB regioDllS.
© Ministerio de Defensa
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COll:REA
ISafiar Clipitán~general de Bu:rgos, Navarra y Vascongadas.Señores Presidenta del Consejo Sl1premo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago3 de Guerra.
Relación que se cita
Capitán
D. Jenaro Roldán Aguado, regreEado de Ouba, con licencia
por enfermo en la séptima región, 81 regimiento Re-
sexva de Palencia núm. 100.
Primeros tenientes
D. Enxique Almazán Lucexo, regreE!ado de Cuba, con licen-
cia por enfermo e,n la sexta región, al regimiento Re-
serva de Logroflo núm.. 57.
~ Martín Hernán!Iez Murga, regresado de Cuba, con licen-
cia por enfermo en la sexta región, al regimiento Re-
serva de LogrQfio núm. 57.
I JUlln Ballesteros Dominguez, regresado de Ouba, con li·
cencia en la séptima región, al regimiento Reserva de
Castrejana. núm. 79.
Segundos tenientes
D. José Fernández Yoldy, regresado de Cuba, coa licencia
por enfermo en la sexta región, al regimiento Reserva
de Logroño núm. 57.
I José Rias AaureJ, re¡resado de Filipinas} eón licencia
por enfermo en la sexta región, al regimimto Reserva
de Logroño núm. 57.
• Hilario Gracia Aznar, regresado de Filipinas, con lioen-
cia por enfermo en la segunda región, al regimiento
Reserva de Málaga núm. 69.
'. Manuel Corral Gallardo, del regimiento de la Constitu·
ción núm. 29, á la Zona de Pamplona núm. 5.
» Pedro Calvo Río, regresado de Cuba, con licencia en la
Iléptima región, al regimiento Reserva de .(Jastrajana
núm. 79•
.• Joaquín DíllZ de la Cor~in8, regresado de Cuba, con li-
cencia en la segunda región, al regimiento Reserva de
O~una núm. 66.
I Doroteo Fernándtz Vilor, regresado de Cuba, con licen-
cia en la octava región, al regimiento R€suva de la
Coruña núm. 88.
• Enrique Gallardo Tejada, regresado de Cuba, con lioen-
ciaen la segunda región, al regimiento Reserva de
Málaga núm. 69.
• Enrique Linares Castila, regresado de Cuba, con licencia
en la segunda región, al regimiento Reserva de Baza
núm. 90.
• Juan Moreno Vergara, regresado de Ouba, con licencie. en
la segunda región, al regimiento Reserva de Málaga
núm. 69.
:. Enrique MillAn Lacambra., del regimiento de la Constitu-
ción núm. 29, áda Zona de Lérida núm. 51. .
I Agustín Pastor FOlens, regresado de Cuba, con licenoia
en la tercera región, á la Zona de Valencia núm. 28.
) Ricardo Rieart Golt, regresado de Cuba, con licencia en
la cuarta región, al regimientó Reserva de Matllró nú-
mero 60.
» Pedro Ufano Vicente, del regimiento de la OonBtitución
núm. 29, á la Zonl\ de Pamplona núm. 5.
I Felipe Fernández Fernández, regresado de Cuba, con li-
cencia por enfdrmo en la sexta región, á la Zona de
Burgos núm. 11. .
I Esteban Jiménez Barrope, regresado de Cuba, con licen-
cia pcr enfermo en la sexta región, ti. la Zona de Pam-
plona núm. 5.
J Antonio Ramos Gare!a, regresado de Ouba, con licencia
por enfermo en la cualta región, al regimiento Reserva
de Ontoría núm. 102.
Madrid 28 de noviembre de 1898. CORREA.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad rElg1amentaria
para el retiro el coronel de Infantería de la escala de reserva,
afecto á la Zona de reclutamiento numo 27, D. Gregorio Mon·
ron Bl1stamante, la Reina Regente del Reinot en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido lÍo bien disponer
que cause baja, por fin del mes aetual, en el arma á que per-
tenece, y pase 1\ situación de retirado con residencia en
San Martín de Ell1lés (Santander); resolviendo, al propio
tiempo) que desde 1.° de diciembre próximo venidero Be le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha. provinoia,
el haber provisional de 562'50 pesetas menaualei.!, interinse
determina el definitivo que le corresponda, previo infvrme
del Cilnsejo Supremo de G!1errtl y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Diós guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infantería de li eilcal~ de
reserva afecto al regimiento Reserva de Flandes núm. 82,
D. Antonio Martín Guillen, la Reina Regente del Reiuo, en
nombre de su Augusto Hijo el R~y (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que (lauae baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, '! pase á sit\1Ac~ón de retirado con
residencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, qua
desde 1,,0 de dioiembre próximo venidero se le abone, por la
Pagaduria de la Junta de Olaees Pasivas, el haber provieio..
nal de 375 pesetas mensuales, interin se determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre~
roo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. El. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde , V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
CoRRE1
Señor Capitán general de Vahncia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la esoala aotiva,
con destino en el regimiento Reserva de Baleares núm. 2,
D. Matias Pérez Rodríguez, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augu~t() Hijo el Rey (<f. D. g.), ha tenido á
bien diBponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma a que pertenece, y pase á situaoión de retirado con re-
sidencia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que des~
de 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Paeivas, el haber provisional
de 225 pesetas mensuales, iuterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. 1Il. muohos años.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de 1118 islas Ba.leares.
Señores PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
por el retiro el capitán de Infantería, de la escala de reserva,
afecto á la Zona de reolutamiento de Madrid núm. 58, D. Se-
rapio Hernández Merino, la Reina Regenta del Reino. en nom-
bre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del me!! actual, en el arma
á que pertenece, y pase á lSituaoión de retirado con residen-
cia en Madrid; relSolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la Paga.
durillo de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional
de 250 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo da
Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
fines oonsiguiente.. Dies guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de noviembre de 1898.
CORRll.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safiorp.s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oldenador de pagos de Guerra.
lI2IIl ._
SECCIÓN DE CA:BALLERIA
DESTINOS
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), yen !lU nombre la Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de la !!scala activa del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que prinoipia con D. EstaDia·
ho Andrés :y Pablo y termina con D. Ildefonso Todolí y Alca-
ru, pasen destinados á los cuerpos que en la misma se les
def:ignan.
De real orden lo'digo á V. E. para IIU conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA
Stñor Ordenador dé pagos de Guerra.
Safiores CApitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y quinta regiones y Comandante general de Ceuta.
Relación que se cita
Coma.nda.ntes
D. Estanislao Andrés y Pablo, a!Oendido, del regimiento Ca-
zadores de Sesma, al de Reserva de Lérida núm. 29.
II Jaan Castafíeda y Bruzón, que ha ceeado en el cargo de
ayudante de campo del general segundo jefe ~e la Co-
mandancia general de Cauta, al regimiento Reserva de
Cádiz núm. 33, en concepto de agregado.
'i:lrimeros tenientes
D. Oarlos Levenfeld y Hámera, del regimiento Oazadores de
Maria Cristina, l\ la' Remonta de Córdoba.
• Luis Diez y Sánchez, ,de la Comisión liquidadora del di-
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suelto regimiento del Rey, de la isla de Cuba, afecto al
regimiento Cazadores de Maria Cristina, al de Lance·
ros del Rey.
D. Ildefonso Todoli y Alcaraz, del regimiento Lanceros de
. Sagunto, al que ha sido destinado por real orden de 25
del actual (D. O. núm. 265), á la Comiroión liquidadora
del disuelto regimiento del Rey, de la isla de Cuba,
afecto al regimient) Cazadores de Maria Cristina.
Madrid 28 de noviembre de 1898. CORREA
_..
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
COMISIONES
Excmo. Sr.: Atendidasla!l razones expuestas por V. E.,
as! 00000 por el comandante general de Ar~illeria de esa re·
gión, en SUB escritos de 18 y 24 de octubre respeotivamente,
el Rey (q. D. g.), yen iU nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que designe V. E, un jefe ú
oficia,1 de la Escuela de Tiro (secoión de Cádiz), que marche
á Tirifa en cOmisión del servicio, á fin de que estudie y pro-
ponga la, má.s conveniente instalación del cTelemetro S81-
moiraghh, recibido en aquella plaza del parque de Barce-
lona, d!!biendo al propio tiempo informar dicho jefe ú ofi-
cial si el telémetro de referencia podrá utilizarse en los ejer-
cicios de las próximas escuelas prácticas. El oficial comisio-
nado efectuará el viaje por tuenta del Estado, teniendo de-
recho á la indemnización que le corresponda con arreglo á
su empleo.
De real ordf:n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos afios. Ma.-
drid 26 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presuesto
importante 4.524 pesetas, formulado por 81 parque de Arti-
ll~ría de las Palmas, para remociones de material; debiendo
ser dicha cantidad cargo á los fondos fxiatentes en el Museo
de Artillería, pertenecientes al crédito extraordinario de 1&
oampafia de la iElá de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. parl\ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898_
CORREA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Ssfíor Ordenador de pagoro de Guerra.
..-
SECCIÓN DE INGENIEROS
CL A.SIFIOACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo elR.y (q. D. g.), se ha rervido aprobar la
clasificación hecha por esta Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á eete Ministerio en 11 del corriente mes, y en BU
virtud declarar aptos para el aecenso á los coroneles de In-
genieros D. Eusebio Linao y AlIlcárate, D. Federico de Castro
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'Y Z~a 'Y D.Ricardo mil' y Febrer, los cuales reunen las con·
diciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efeoto!. Dios guarde á V. E. muohos aftoso rt!a·
drid 26 de noviembre de 1898.
OORREA
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasifioación heoha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 del corriente mes, y
en su virtud declarar aptos para el ascenso á los coroneles
de Ingenieros D. Ramón de Ros y de Career y D. Salvador
Clavijo y del Caatillo, los cuales reunen la! condioiones que
determina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
OORREA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•••
MATERIAL DE INGENIEROS
Exomo. Sr.: Visto el proyecto de reforma y reparación
del cuartel del Oarmen de esa plazll, que V. E. remitió á
este Ministerio en 2 de agosto último, la Reina Regente del
Beino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Junta Consultiva de Gue-
rra, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
V' Aprobar el referido proyecto, siendo su presupuesto,
importante 170.890 peseta", cargo al material de Ingenieros.
2.0 Anular el proyecto aprobado por real orden de 16 de
noviembre de 1893; y
3.° Que las obras de reparaciones y conservación del edi-
ficio, a8i como la conitrucción de las letrinas, sean las que
primero se lleven á cabo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos afios. Ma.
drid ~6 de noviembre de 1898.
CoRREA
Sefíor CapitAn general de Sevilla y Granada.
Señores Presidep.té de la Junta Consultiva de Guerra y Orde.
nador de pagos de Guerra.
OirCttlar. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las
relaciones de alta y baja y variación de estado de servicio,
que han tenido los efectos de los parques de campaña, á
cargo del Ouerpo de Ingenieros, durante el cuarto trimeBtre
del ejercicio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. :DI. para an conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 26 de noviembre de 1898.
CoRREA
Señor...
-..
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SECCIÓN DI CUEEl'OS DE S:EEVIOIOSESl'ECIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto' por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de 23
del aotual, que los jefes de ese instituto comprendidos
en la siguiente relación, qne comienza con D. Antonio Rovi.
ra Sabater y concluye con D. Gumersindo Bau?,á Palet, pasen
destinados á las comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~arde á V. E. muohos afios. Madrid
26 de noviembre de 1898.
CORREA
Befior Dir ector general de Carabineros.
Sefiores Capitanes generales de la primera, s~gunda, quinta y
sexta regiones.
. :Re lación gue se cita
Tenientes coroneles
D. Antonio Rovira Babater, de la Oomandanoia de Málaga,
á la de Algeciras de primer jefe.
~ Ignacio Falgueras Torres, de la Oomandancia de Algeci-
ras, lÍo la de Málaga de primer jefe.
~ Tomás Pérez Navarro, del Ouadro orgánico de reemplazo,
á la Comandancia de Huesoa de primer jefe.
Comandante
D. Gumersindo BauzA Palet, de la Comandancia de Alma.
ría, á. la de Oáceres de jefe.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
OOBBEA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. :ro. á este
Ministerio en 16 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen !lU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di.poner que
el cura de distrito, con destinoen ese centro,D. Modesto Abad
é Ibáñez, pa.e á ocupar, en comisión, la tenencia vicaria del
8.° Ouerpo, por ser el máa antiguo de los de su cla!:le, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 21 de noviembre
de 1896 (D. O. núm. 265), y destinar á la :vacante que este
deja, al ascendido á dicho empleo D. Serafín Muñoz Aivar j
en situación de reemplazo en Jerez del Marquesado (Gra.
nada).
De real orden lo digo á V. E. para an conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898•.
OORREA
Señor Provioario general Castrense.
Señores Oapitanes generales de la primera, aeunda y octava
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo soUoltado por el capitán
de la.Oomandancia de la GUl.ttdia Oivil de León, D. Isit'l.o:ro
González y González, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien Clonoe.
derle el retiro para León, y di~poner qne cause baja, por
fin. del mes actual, en. el Instituto t\ qne pertenece; re..
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CoRREA.
solvie.ndo, nI propio tiempo, que desde 1.° de diciembre i Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó,
próximo venidero se le abone, por la. Delegaoión de Haoien'l t\ este Ministerio con feoha 8 del mes actual, la Reina Re-
da de dicha provincia, El habEr de 225 pesetas mensuales, y gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
por lss cajros de 1ft. jala de Cuba la bOnifioaoión del teroio de ~q. ~. g.), ha tenido á ,bien disponer que el 8ar~entode ese
dich.] haber, importante 75 pesetas al mes, por hallarse E1StItU{;O Pascual DIaJ'tluez RodrIgu6J1 cause bala, por fin
(J!)mprendido en b di!'polioión 2.a de la real orden de 21 de del mes actual, en la Comandancia de Valenoia á que per-
mayo de 1889, ratifioada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la tenece, y pase á situación de retirado con residencia en Be·
ley d'e 21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); yen· netuser (Valencia); resolviendo, al propio tiempo, que des-
tendiéndose, que el oitado sefialamiento es provisional hasta de 1.0 de 'dioiembre próximo venidero se le abone, por la
que le resuelva en definitiva Bobre los derechos palilivos que Delegaoión de Haoienda de dioha provincia, el haber provi-
le oorrespondan, previo informe del Conli!'jo Supremo de ! sional de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el
GUlma y Marina. 1 definitivo que le correi\ponila, previo informe del Consejo
De re&l f.>rllen lo digo á V. E. para BU conocimiento y ( Supr6mo de Guerra y Marina.
fines oorrespondientf's. Dios guarde á V. E. muohos afios. De real orden lo digo ti. V.!l. para su conoeimiento y
Madrid 26 de noviembre de 1898. fines aon!liguientell. Dios guarde a V. 11. muohos aflolil.
CORREA Madrid 26 de noviembre de 1898.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
. . ISafior Director general de la Guardia Civíl.Señores PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Itarma, .
Capitanes general de la aéptima región, é isla de Cuba y Sefiores Presidente dE'l Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador pagos de Guerra. Capitán general de la tercera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
• ~ I
Exomo. Sr.: En v~sta de la propuesta que V. E. elevó ¡), Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio eón fecha 10 del mes aotual, la Reina Regente' este Ministerio oon fecha 10 del mes actull1,la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido abien disponer que el sargento de ese instituto Do· i ha tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto
mingo Fernández Bachiller, cause baja por fin del mea 800- 1 Agustín Martinez Soto cause bs]"a por fin del mes actual en
. .' ¡ , •
tual, en la ComandanCIa de MadrId á que pertenece. y pase 1 la Comandanoia de Vizcaya á que pertenece. y pase á situa.
á situación de retirado oon residenoia en Madrid; resolvien· I ción de retirado oon residencia en Bilbao (Vizcaya); resolvien.
do, al propio tiempo, que desde 1.° de dioiembre próxi. j do, al propio tiempo, que desde 1.0 de dioiembre próximo
000 Vimidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de venidero se le abone, por la Administración espeoial de Ha-
Olesea PaeivllB, el habtr provisional de 100 pesetas meneoa- oienda de dicha provinoia, el haber provisional de 100 pese-
les, interin se determina el definitivo que le corresponda, tas mensuales, interin se detirmina el definitivo que le oo.
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. rresponda previo informe del Consejo Supremo de Guerra
De rel1.1 orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y y Marina. '
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Madrid 26 de noviembre de 1898. Ey fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E:. muohos afias.
, CJRREA ~ Madrid 26 de noviembre de 1898.
Señor Director general de la Guardia Civil. 1< OOUDA.
Señores Presidente del Conslljo Supremo de Guerra y Marilla, Sefior Director general de la Guardia Civil. ,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa- Sefiorel3 Plesidente del COllejo Supremo de Guerra y .arUta,
gos de Guerra. " Capitán general de la sexta región y Ordenador de pa.
goe de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó t\
este Ministerio oon feoha 8 del mflS actual, la Reina Re·
gente del Réiilo. en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Luciano Martín BIas, oause baja, por fin del mes
aotual, en la Comandanoia de SevilJa á que perteneee, y
pase á situación de retirado oon residencia en La Rambla
(Córdoba); resolviendo, a\ propio tiempo, que desde 1.0 tle
dioiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Córdoba, el haber provisio·
nal de 100 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. lll. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucl;¡.os afios.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
CORREA
P'.
Exomo. Sr.: En vista de la proputlsta que V. E. elevó
,á este Ministerio oon fecha 11 del mes aotual. la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Ramón Ledo Jente cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la Comandanoia de Lugo á que perteneoe, y pase
á situaoión de retirado oon residencia en Lugo; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.° de diciembre próximo veni-
dero se le abone, por la Delegaoión de Haoienda de dioha
provincia, el.haber provisional de 100 pesetas mensuales, in-
tarin se determina el definitivo que le oorresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo t\ V. E. para sU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muohos años.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
Sefl.or Director gelHral de la Glu\rdia Civil. Sefior Direetor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ISefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIaria••
Capitán general de la segunda región y Ordenador de p*" Capitán general de la octava región y Ordenador de pa-
gas de Guerra. gos de Guerra.
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Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con feoha 8 del mes aotual, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Eugenio Guillén Sanz cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Valenoia á que' perteneoe, y
pase á situación de retirado con residenoia en Sollana (Va-
lenoia); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
dioiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Haoienda de dicha provinoia, el haber provisional de 100
pesetas mensuales, interin S8 determina el definitivo que le
corresponda, previo ioforme del Oonsejo Supremo de Gue-
rra y Marina. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alíos.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
;CORREA.
Señor Director gene!al de la Guardia Civil.
Seiíores Ptesidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador" de pa·
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 4 del mes aotual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido • bien disponer que el sargento de ese instituto
Sobastián Gutiírrez Alonso caul!le baja, por fin del mes ac·
tual, en la Oomandancia de Zaragoza á qué pertenece, y
paile á situaoión de retirado oon residencia en Zaragoza;
resolviendo, \\1 propio tiempo, que ilesde 1.° de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Delegaoión da Hacien·
da de dicha provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin I!le determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de noviembre de 1898.
OommA.
Sefior Director general de la Gllardia Civil.
Beftores Prel!lidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariDa,
Oapitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
1\ este Ministerio con feoha 8 del mes actual, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios gusrde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
José Mateo .oureal cause baja, por fin del mes actual,
en la Oomandancia de Navarra á que pertenece, y pase á
situaoión de retirado con residencia 6n Oorella (Navarra);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Administración espe·
cial de Haoienda de dioha provinoia, el haber provisional
de 22'50 pesetas menlluales, ínterin se determina el definiti·
va que le corresponda, previo informe del Consejo Suprc¡mo
de Guerra y Marina.
De real tlrden lo digo 1\ V. E. para filU conooimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
OOBREA.
S3fior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Querra y lIarina,
Capitán general de la sexta región y Oxdenador de pa·
gos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de lB propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes aotual, la ReinB Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Francisco Mirón Rooha cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandanoia de Almeria li. que pertenece, y pase tí si-
tuación de retirado con lel!ltdencla en Chiribel (Almería);
resolviendo, al propio tiempo, que d.esde 1.0 de diciembre
préximo venidero se le abone, por la Delegación de Releien·
da de dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
manuales, interin se determina el definitivo que le corres·
ponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para iU oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
CORREA
. Sefior Direotor general de la Guardia Civil.
Sefíores Ptesidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina,
Otlpitl\n general de IR seglUlda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Minil3terio oon feoha 10 del mea actual,laRein:tRegente
del R!!ino, en nombre de eu Augosto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil RicareÍo rer.
nández Cañas cause baja, por fin del mes actual, en la Oo~
mandancia de Huelva á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residenoia en San Silvestre (Huelva); resol-
viendo, al propio tiempo, que deide 1.0 de diciembre próxi.
mo venidero se le abone, por la Delegación de Bauienda de
dioha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas meno
suales, iaterín se determina el definitivo que le oorrespon·
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á .V. E. muchos afios.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
CoRltEA.
Sefior DirÉlctor general de la Guardia Civil.
Bafiores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del mes aotual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Justo Camino Daráu oause baja, por fin del mei actual, en la
Oomandancia de Sevilla Aque pertenece, y pase' situacIón
de retirado con residencia en Los Palacios (Sevilla); resol.
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--
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre pró-
ximo venidero sa le abone, por la Delegación de Haoienda
de dicha provincia, el haber provisional de 22,50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le oorres·
panda, previo informe del Conseio Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á. V; E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 da noviembre de 1898. "
CoRREA
E?efior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del COll8ejo Supremo de Guerra y lIarina,
Capitén general de la segunda región y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
..-
SECOIÓN DE AD:M:INISTBAOION' :MILt'rAR
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. El. oursó á
eete Ministerio, con su esorito de 28 de septiembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Cazado-
res de Alcántara, 14 de Cabal1eriB, en súplic!\ de autorización
pllra reclamar 40 pesetas, importe de veinte hospitalidades
causadas en el hospihl de Zaragoza por el soldado de dioho
cuerpo Prudencio SaJiIlas Sesé, destinado á Ultramar, y cuyo
pase quedó posteriormente sin efecto, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre h¡, Reina Regente del Reino, ha teRido á bien con·
ceder la autori7.llción solicitada, con arreglo á la real orden
de 23 de octubre da 1897 (O. L. núm. 287), y arto 173 del vi·
gente reglamento de revistas, y disponer que por el cuerpo
referido se formule la oportuna adioional al ejercioio de
1897.98, la que justifioada como está prevenido y previa su
liquidación, será incluida, para su abono, en' el capitulo de
ObZigacio~esde ejercicios cerrados que carecen de crédito legislati~
vo del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 26 de noviembre de 1898.
COBREA
PREMIOS DE REENGANCHE
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 9 de octubre último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería. de Afrioa núm. 2, Joaquín
Ojeda Alonso, en l!Iúplica. de abono de la gratificación de con-
tinuación en filas, desde 1.0 de enero de 1897, á fin de junio
del corriente año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha l!Iervido del!lestimar la petición
del interesado, porque no eiéndole de abono, para los efac·
tos del reenganohe, el tiempo que perteneció como alumno
, ,á la academia preparatoria militar de Manila, ni el en que
disfrutó licencia á su regreso de Ultramar, oarece de derecho
á lo que solícita.
De real orden lo digo á V. .m. para su conooimiento y
demás efeoto.. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 26 de noviembre de 1898 •
CORnEA
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vIsta de la instanoia que V. E. cursó
á este Ministerio en 6 de ootubre último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Africs núm. 4, Pedro
Infantes Benitez, en súplica de abono de la gratifioación de
oontinuación en filas, devengada en los meses de febrero,
marzo, abril, mayo y junio del corriente afio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti. bien acceder á lo solicitado y disponer que el ex-
presado regimiento formule la oorrespondiente reolamación
en adicional al ejeroicio cerrado de 1897-98; cuyo importe
se comprenderá, después de liquidada, en los efectos del
apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presupu~stos.
De real orden lo digo á V. ID. para su coaooimiento y
demás' efeotos. Dios guarde á V. m. muchos afias. Ma·
drid 26 de noviembre de 1898.
COBREA
Safior Comandante general de Malilla.
Sefíor Ordenador de pagcs de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
¡MATERIAL DE AOUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. fecha 7 del
actual, solioitando sea aprobado el gasto de 973'64 pesetas,
á cuya suma ha ascendido el importe del lavado de ropas
de la factoria de utensilios de Algeoira9, durante el mes de
septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el gasto
de referencia, que deberá ser satisfecho oon aplicación al ca·
pitulo 7.°, arto 2.° del vi~ente presupuesto.
De red orden lo digo á V. E. para IlIU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos atios. Ma·
drid 26 de noviembre de 1898.
CORREA
Safior Oapitt\n general de Sevilla y Granad'!.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
, ...
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIo.NES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio con Ilu. esorito de 2 de ootubre último, pro·
movida por el comandante mayor del regimiento Cazadores
de Alcántara, 14 de Caballería, en súplica de autorización
para reclamar 58'50 pelletas, importe de lo suministrado por
el Depósito de bandera y embarque para Ultramar en Bar·
celona al trompeta Amadeo Goraballos Eatrada, destinado al
iiérci~o de Puerto Rioo, y cuyo pase al mismo quedó poste-
riormente Biu efecto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien conceder la auto·
riz"aolón 'solicitada, con arreglo al arto 173 del vigente regla.
mentó,de revíl!lta~, y disponer que por el ouerpo referido se
form~len los oportunos extráctos adicionales al ejercioio de
1897·98, separados por cada UnO de los oonceptos á que se
refiera el suministro verificado y con la aplicación corres·
pondiente, las c)181es, justifioadas como está {prevenido, y
previa su liquidación, serim incluidas para su abono, en el
capitulo de Obligaciones de ej/J1-cicios cerrados que carecen de
'1 crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto que se
... redaote.
Da real ordan lo digo t\ V. El. para BU conocimiento y
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CORREA
-l•
CoRREA
Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Oapitán general de la isla de Cuba.
paz, y en real orden de 21 de octubre último (D. O. número
235), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti bien conceder el abono del sueldo del
empleo superior inmediato, desde 1.° d-e dicho mes, á. los te-
nientes ooroneles de Artillería. D. Juan OlleJ'o y CarmoJla,
que se encuentra en situaoión de excedente en la séptima
región, y D. José Miquel Marti, destinado en el primer bata-
llón de plala.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 1lI. muohos afias. Ma-
drid 26 de nOTiembre de 1898 •
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima -regionea.
CORREA
Excmo. Sr.: Como oomprendido en los beneficios del
arto 3.° transitorio del reglamento de seoensos en tiempo de
paz, y en reales órdenes de 7 de enero de 1897 (C. L. núme-
ro 3) y 15 de julio último (D. O. núm. 156), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el abono del sueldo del empleo superior inmediato,
desde 1.o del mes de jQlio citado, al teniente coronel de Ar·
tillería D. Joaquín Ramos llItasnata, dt.stinado en Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de noviembre de 1898. .
SECCIÓN DE JTJ'B'1'ICIA r DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien oonceder á D. Salvador Valla P~8tor y BU ea·
posa D.a Concepción Moltó Vilaplau, padres de. D. Salvador.
médico primero de Sanidad Militar que fué del ejéroito de
Ouba, la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que les corres-
ponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa nú-
mero 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual penf¡Jión se abona·
rá á los interesados, en ooparticipación y Bin necesidad de
nueva deolaración en favor del que sobreviva, por la Dele·
gaoión de Haoienda de la provincia de Valencia, á partir del
4 de octubre de 1897, fecha de la solicitud pidiendo el be·
neficio, según dispone la real orden de 10 de dioiembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efeotos. Dios guarde á V. E. muc}:los años. Ma·
drid 26 de noviembre de 1898. .
Exomo. Sr.: En vista-:de la· instancia promovida por
Francisco López Dominguez, residente en Yabertre (Corufia),
padre de Gregorio L6pez L~ndeira, soldado reservista del
.-
Señor Capitán general de Valencia.
Sefio!' Presidente de Cons6Jo Suprema de Guerra y
1 .J..
CORREA
.1.
Señor Capitán general de Cataluña.
SeAor Ordenador de pagos de Guerra.
--
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MinisteTio, promovida por el comandante mayor del
batallón Oazadores de Alfonso XII núm. 15, en súplica de
autorizaoión para reolamar 42118 pesetas, importe de sumi- I
nistros hechos por 81 Depósito de bandera y embarque para
Ultramar en BaroeloDa, durante los meses de mayo y junio
próximos pasados, al soldado José Corzosa Pineda, destinado
al ejército de FJ1ipinas, y cuyo pase quedó posteriormente
sin efecto, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien oonceder la autorización solio
citada, con arreglo al arto 173 del vigente reglamento de re-
vistas, y disponer que por el ouerpo referid.o 8e formulen los
oportunos extraotos adicionales l>1 ejercicio de 1897-98, ex-
prlsados por oada uno de 10B oonceptos á que se refiera el
suministro verificado y con la aplioación correspondiente,
las que justifioadas como estl\ prevenido y previa su liqui-
daoión, serán incluidas, para 8U abono, en el capitulo de Obli-
gacione~ de ejercicios cerrailos que cal'ecen de crédito legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demál!l efectos. Dios guarde ti V. ID. mnchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cata.luña.
Señor Ordenador de pagos de Gu erra.
Excmo. Sr.: En vista de la inlltancia que V• .IlJ. ouraó á
este Ministerio en 29 de septiembre último, promovida por
el capitan de la Comandancia de Ternel, de ese instituto, Don
Rafael Gómez Sancha, en ~úp1ica de que se le declare mayor
antigüedad en el derecho á percibir el sneldo de comandan-
te de Infantería que disfruta dellde 1.0 de octubre de 1897 y
le fué concedido por real orden de 26 de noviembre siguiente
(D. O. núm. 268), como comprendido en los beneficios del
arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
pllZ, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del
;Refno, ha tenido á bien resolver, de acuerdo oon lo infor-
mad~ por V.E., que el abono del expresado sueldo supe-
rior, al interesado, tenga lugar desde 1.0 de marzo de 1897,
fecha desde la cual le corresponde, con deducción de las gra~
tificaoiones de efectividad y de mando de compañía que des~
de entonces haya percibido, incompatible. con los mencio~
nadOll benefioios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa eféotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
Exomo. Sr.: Como comprendidos en los beneficios del
arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo ,de
CORREA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefior Ordenado! de pagoJil de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el 11896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de iulio de 1860; la cuál
interusado de derecho al benefioio que pretende, por no ha- pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión-y
llarse comprendido en el real deoreto de ~ de agosto de 1895 sin necesidad de nueva declaración en favor del que Bobre·
(D. O. núm. 172), ei Rey (q. D. g.),y en BU nombre la Reina viva, por la Pagaduria de la Junta de Olases Pa!li'Valll, á par·
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el tir del 30 de enero próximo pasado, fecha de la solioitud pi-
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, no dlendo el beneficio, ségún dil"pone la real orden de 10 de di.
ha tenido á bien estimar el reCUlSO. ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De leal orden lo digo á V. !l. para IiIU conooimiento y De la de S. M. lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma- demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afias. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898. drid 26 de' noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Galleia.
Sefíor Presidente del ConleJo Supremo de Gu erra y Marina.
8efior Oapitán general de Cataluña.
Safiores Presidente del Conl!ejo Supremo de Guerra J .arma
y Capitán general de la primera región.
• 1.'
(JoRRE.!,.
OomUDA
.........
.J!lx{lmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina "en 17 del mes actual,
ba tenido á bien conceder á Sebastián Jbáñez Nieolau y su es-
posa Rosa Aleara. Candela, padres de BebaBtián, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que lea corresponde con arre~lo á la ley de 15 de julio, de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio dé 1860; la cual pen~
alón lile abonara á los interesados, en coparticipación y ain
necesidad de nueva declaraoión en faVl>r del que sobreviV'a,
por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Alioante.
á partir del 27 de mayo próximo pasado, feoha de la solici·
tud pidiendo el beneficio,' según' dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. Dúm. 277). '
De lá de B. M. lo digo á V. 1lI. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muohos afios. Ma·
drid 26 de noviembre de 1898•
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue}'r. y. Marina.
f:?eñor Oapitán general de GaJieia.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y RarinR.
.
..--1.,-
-
CORREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Réino, oonformándose con lo expuesto por el
Ooneeio Supremo de GUllrra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido Abien conceder aBenita Lázaro ArJol, en ooncepto
de vIuda de PAblo Pérez Martinez, sargento que foé del ejér-
cito de Coba, la pensión anual de 273'75 pesttae, que le co-
rresponde como comprendida en el decreto de las Cortes de
28 de octubre de 1811, por baber falleoido euoitado esposo
de 08130 impreTisto, en función del servicio; la oual pensióa
se abonarA á la interesada, mientras permanezoa en dicho
estado, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de la
Corufia, á partir del 29 de abril de 1897, mguiente di~ al del
óbito del causante. - ,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 26 de noviembre de 1898.
Señor Capitán general de Galieia.
Sefior Pre!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. ~r.: En vista de la instan~ia promovida por Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen'su nombre la Reina
Dolo~es Rodrlguez ~as,. madre de Juan V~ll.ar Roddgue~,s~l. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
dado~que fué ~el eJérCito de Cuba, en S~hCltudde p~nBlón, y i ConEejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
carecI~ndo.lal~teresada.de derecho á dmho b8~eficlO, según i ha tenido l\ bien conceder a José Genovés Salesaay su es-
la legudaOlón vJgente, puesto que en la actualIdad se halla ¡ posa Teresa Maria Margenat, padres de Antonio, cabo que
callada con persona que no es el pad~e del causante, el ~ey . fué del ejércUo de Cuba, la pensión anual dE\ 273'75 plilse-
(q. D. g.),'y en su nombre la Rema Re~ent~ del Remo, tali, que le. corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de conformIdad_con lo expuesto ~or el ConseJo Supre~o de 1896 y tarifa núm. 2 de la da 8 de julio de 1860; la cual
de Gu~rra y Manns.' en. 12 del. corrIente mes, se ha !lerVldo pensión se bonará á los interesados, en coparticipación y
~esestlmar la refellda I~stancla. ;. . I!in necesidad de nueva declaracióJ;l en favor dil que I'lobre.
De real orden .10 dIgO á V. E. para su conoOlmIento y viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
de~as efeotolil•. DIOS guarde á V. 11. muohos afioa. Ma-, Tarragona, á partir del 28 de marzo próximo pasado, fecha
drld 26 de nOVIembre de 1898~ de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
CORDA orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál'l efectos. Dioa guarde é. V. E. mucholi años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen lunombre la Reina
Regente del Reino, conformándo~e con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes aotual,
ha tenido á bien conoeder á JUatl Frexa Thomás y IilU es-
posa Dolores Pujol Gusí, padres de Luis, soldado que fué
del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corr~sponde con arreglo, t\ la ley de 15 de iullo de
Sefior Oapitán ger>:eral de Valencia.
Befior Presidente del CODleJo Supremo -do 01l0rra y mariDa.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su noi'nbre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pote!
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mas actual,
ha tenido á bien conceder ti Federico Montaná Balagué, padra
de José, si>ldado que fué del ejéroito de Ouba, la pensión'
fanual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley da 15 de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de" 8
de julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesl1.do,
por la Pagaduría de la JUnt~ de Clases Pasivas, á patir dBl ¡
28 de n:a!O próxim~ pasado, fecha. de la solicitud ~i~iendo 1
el beneficlO, según dIspone la real orden de 10 de dlC1embre .
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de novi~mbre de 1898.
l~
OonsejoBupremo de Guerra yMarinaen17 del mel:lactual, ha
tenido á bien conceder á Bernabeade la Llave Fernández,dees-
tado viuda, madre de Gregario Rivera de la Llave, Boldado
que fuá del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará. á la interesada, mientras permanezca en di-
cho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Toledo, t\ partir del 25 de junio próximo pasado, fecha de lit
lolicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. pqra su conocimiento y
demá~ efeotos. Diol!l guarde á V. E. mucholi años. Ma·
drid 26 de noviembre de 1898.
OORREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
OOR2liA
Sefiar Oapitán general de Cataluña.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual, ha
tenido ti bien confirmar,'en definitiva, el sefialamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
D. Casto Rodríguez de la Fuent&, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de 23 de septiembre último
(D. O. núm. 213); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
afios de servicio le corresponden.
De real orden lo digQ á V. !l. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
CORREA
Befior Oapitén general de Castilla la Nueva y Extremadua.
Sefior Presidente del Consejo Sllpremo de Gllerra y~Mar.iua.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de l\ouludo oon lo informado por el
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Cmgejo Supremo de Guerra y Matinll en 15 del mes
actual, ha tenido á. bien confirmar en definitiva, el seña-
lamiento de habar provisbnal que se hizo al capitán de In·
fantuía D. Francisco Gil Burgalere, al concederle el retiro
para Tudela (Navarra), según real orden de 23 de septiem-
bre úitimo (D. O. núm. 213); asignandole til sueldo entero
de su empleo, ó sean 250 pesetas menl'luales, que por sus
años de servicio y de eiectivillad en dicho empleo le co·
rresponden.
De real orden lo digo a. V. E. para su conooimiento y
demáil efectos. Dios guarde á V. E. muahos afios, MI¡-
ddd ~6 de nOl'iembre de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadm'll. "
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXCMO. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
ns RGgente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenHo á bien confirmar, en definitiva, elssñalamiento de
haber provisional que se hizo al corJnal de Caballeria Don
Luis Eéjar Mandoza, al ooncederle el retiro para Bsrcelona,
segúü real orden de 26 da septiembre Último (D. O. núme-
ro 213); asignándole loe 90 céntimos del sueldo de su em-
pIfO, Ó sean 562'50 pesetas mensuales, qll<:1 por sus años de
servicio le corresponden.
Dd real orrlen lo digo á V. E. para !iU oonoc!mleuti.l y
fin..,s con;;iguielltes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 26 de noviembre di!! 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Seúor Presidente del Consejo SUljromO da Guerra y M!<rma.
~-.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de scuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actulil,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalami~'nto
provisional de haber pasivo qua se hizo al SArgento de la
Guardia Civil Vicente Lagul1illa Z~patero; al oonoederle el
retiro para Cttrrión de los 00I?-des (Palenoia), según real or-
den de 26 de septiembre últImo (D. O. núm. 214); asignlln-
dale loa ~O céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pese-
tas al mee, que le oorresponden por sus años de servicio y
con Ilujeción al real deoreto de 9 de OCtUbl'6 de 1889 (Co-
lección Legislativa núm. 497). "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
CoRREA.
SeMr Oapitán general de Castilla la Vieja.
S~ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Direator general de la Guardia Oivil. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Ooneejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mea actual,
ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasiTO que se hizo al .earg,q~Q ªe la
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Guardia Civil Dionisio Miguel y Miguel, al concederle el retiro ¡ Algeciras (Oádiz), según real orden de 23 de septiembre úl·
para Avila, según real orden de 2Gde Bilptiembre último (DIA- I timo (D. O. núm. 213); asignttndole 10il 40 céntimos del
RIO OFICIAL núm. 214); flsignándole los 40 céntimos del I sueldo de capitán, ó sean 100 peseta~ral mes, que le corres-
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corres- ! ponden'por sus añal de servicio y con sujeción al real de-
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real de· creto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
creta de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497). De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos aftoso Mil.-
demés efectos. Dial!! guarde á V. 1l1. muchos años. Ma· drid 26 de noviembre de 1898. '
drid 26 de noviembre de 1898. CORREA.
CoRREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extramadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la,Guardia. Civil.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIirina
y Direotor general de la Guardia Civil.
CORREA
• Excmo. Sr.: El Rqy (q. D. g.), y en su nombre la Reina
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre lit Reina IR~gente dil Reino, de acuerdo.con lo informado por el Oon-
R t d 1R 'd dI' f d 1C se]o Supremo de Guerra y MarIna en 12 del mes ectual, haegen e e emo, e aeuar o con 0111 orma o por e on-. " , , _.
. S· d G M' lA d 1 t 1 h 1 tenIdo á bIen confirmar, en definItIva, elsenalamlento pro-
seJo. upremo e nerra y anna en ~ e mes ae ua, "! ., "
t 'd "b' fi d fi 't' 1 - 1 't '1' VHJlonal de haber pasIvo que se hIZO al sargento de l.a Guar-elll o.. len con rmar, en e III lVa, e sens amlen o pro- , .. .. . •
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de la Gnar- i dla CiVIl Manuel Sancho :8n3, al concederle el retiro para
dia Civil Antonio Oroz Olav8, al concederle el retiro para ! ~i1lanueva ,de Meya (Lénda), según~ealorden de 26 de se~­
Peralta (Navarra), según real orden de 23 de septiembre úl- ¡ tIembre últImo (D. O.núrn.214); aSIgnándole los 40 céntI-
timo (D. O. núm. 213); 8signándo:e los 40 céntimos dtol ¡ mos d.:l sueHo de capitán, ó sean lO? ,pesatas al ~e:, que
sueldo de capitán, ó sean lúO pesetas al miS, qne le corres- ; le corresponden por sus afias ds serVIOIO y con SUJeCIón al
ponden por SUS años de servioio y con sujeción al real deore- I real decreto de 9 de o~tubre de 1889 (C. L. nú:n.•497).
to de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497). Da r.eal orde~ lo dIgO á V. E. para su c~noc:mlentoy ~e­
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y más efect~s. DIOS gl1ard(3 á v.. E. mucho.!! anos. MadrId
demás efectos. Dios guarde ti. V. lll. muchos años. Ma- 26 de n~lVlembrede 1898.
drid 26 de noviembre de 1898. I
. CORREA I Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongad&.s. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. . y Director general de la Guardia Civil.
Setiores PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y Marma
y Director general de la Guardia Civil.
.arina
OORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada,
Setiores Presidente del Consejo Supremo do Guerra '1
y Director general de la Guardia Civil.CORnEA
-- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombra la Reina
Examo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rllino, de acuerdo con lo informado por el Con-
R t d 1 R 'd di' f' d 1 sejó Supremo de Gnerra y Marina en 12 del mes actual, haegen e e emo, e acuer o con o 10 arma o por e. 'd b' , , .
C nse]'o Supremo de G err M' 12 d 1 t 1 ¡ tell1 o á len eonfinIlar, en definItIva, el sefíalamlento pro·o u a y arma en e mes ao ua,! .• 1d h 'b' h' 1 d'" l'
h t 'd J. b' fi d fi 't' 1 fí 1 • t 1 VISIona e lit er paSIVO que se 1110 lit guar 11\ CIvIl A 6]0a 6111 o.. len con rmar, en e nI Iva, e ae a amlen o¡. . . .
provl'sl'Oll"l de h b' h' 1 t di! Lence Adno, al expedírsele el retIrO para Olvera (CádlZ), se·.. a er paSIVO que se IZO a sargen o e a; .,
Guardl·., CI"VI'l - 1 Ve R b 11 lid lit' i gún real orden de 26 de s5ptIembre últImo (D. O. núm¡ 214);.. manue ga e o a, a conce er El El re Ira 1 , di'
para Oviedosegún rral orden de 23 de ieptiembre últiM.o I! aSlg?A.n o e 28 13 pesetas mensuales que por sus años de
'. ,. serVIOla le corresponaen.(D. O. núm. 213); a81gnándole los .!O céntImos del sueldo D 1 d 1 d' ti VE···· "... i i
de capitán,' ó sean 100 pesetas al mes, que le co.rrespondan fi e rea. o~ en
t
o DI~O .• d' ~8rv8S: oonochm ento y
, • o,. ne!! conslgulen es. lOS guar e A • oIJj. mue os años.
por sus años de servICIO y con SUjeCIÓn al real decreto de 9 ¡ M .d 'd 26 d . b 'd· 189·8
de ootubre de 1889 (C. L. núm 497). I a rl e nOVlem re e •
Da real orden lo digo ti V. E. para BU conoci~iento y "
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
----
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Batiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
y DirEctor general de la Guardia Civil. 1
!
. Excmo. Sr.~ EIRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo di Guerra y Marina en 12 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en defi.nitív~, el señalamiento pro-
Excmo. St.:. El Rey (q. D. g.), Y~nsn nombre la Reina visional de habar pasiv,o que I!!e hizo al guardia civil Cipria·
Regente del Remo, de acuerdo con lo mformado por el ConM ¡ no Moreno Rivero, al expedírsele el retiro par/l.Fuente de Can-
eejo Supremo de<tluerra y Marill~ en 14 del mee actual, ha ! tos (B:l.dajoz), según real orden de 26 de septiembre último
t~n,ido á bien confirm.ar, en definí.tiva, d señalamiento pro-I' (D. O. núm. 214); asignándole 22'50 pesetas mensuales que
VlslOnal de haber paSIVO qne sa hIZO al sargento de la Guar- por sus afios de servicio le corresponden.
dia Civil Ildefon,o Nt\tera Salvo, al concederle el retiro para j De real orden lo digo ti V. E. p~r/.\ BU conooimiento y
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Exomo. Sr: En vista del esorito que. dirigió á este Mi-
niaterioen 24 del mes da octubre último, el Presidente de
la Comisión mixta de reclutamient<) de Almaria, manifestan.
do que aqnella oorporación acordó deolarar oondicional al
recluta del reemplazo de 1895 José Ramos Bobo, por haber
acreditado que en 1897 tenia UD hel"manO sirviendo por su
suerte en el Ejéroito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se cumpli·
mente al acuerdo de la citada corporaoión.
De leal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
Exomo. Sr.: En vista del escrito qne dirigió á eate Mi·
nisterio en 8 del mea actual, el Presidente de la C)miaión
mixta de reclutamiento de la provincia de Avila, consultan-
do quién debe inliltruír el expediente de exenoión del servi·
oio, sobrevenida al reoluta. del actual reemplazo Félix Mar.
tín Fernández, núm. 1, con destino á Ultramar, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido dil!poner manifieste V. E. á dicha corporación,
que se atenga en el OIlBO consultado á. lo diepuesto en leal
orden de 9 de septiembre último (D. O. núm. 203) .
Da la So M; lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mochos liños. Ma·
drid 26 de noviembre de 1898.
CORREA
Setíor Capitán gene~al de Castilla la Nueva y Extremadura,
RECLUTAMIENTO Y REIDMPLAZO DEL EJÉRCITO
CoRREA
SeJíor Capitán general de Castilla la Vieja.
SlCCIÓNDE INS'1'RtTCCION y RICLtT'1'AUIEN'l'O
. - .
DE6TINOS·
.. -
Excmo, Sr.: En vista der escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio enll.del corriente mes, dando CUei'lta da
haberse incorporado de la lioenoia que disfrutaba el c;oronel
de la. Zona núm. 44 D. J~t!é GonzAlez Otna, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha rt{3rvido
dillpon.er que el citado jefe vudvft, á iJloll:rgareedel cometi·
do de vicepresidente de la Comisión mixta. de. leclutamien·
tode la provincia de Palencia, cesando en el miemo el de
la propia clase del regimiento ln.fantería de Reserva ni.'tmero
lOO, D. José Cospedal Muñozl que lo deeempeftaba interi·
namente•
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
CORREA.
Beñor Oapitán general de Cástilla la Nueva J Extrem~¿ura.
SeJíores Presidente del Consejo Sup~emo de Guerra y '!lIarina
. y Director general da la Guardia Civil.
fines consiguientes. Dios gUBl'J.e á V. E. mucho8 años.
Madrid 26 .de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha. servido confirmar en el ca"go de
Ticepresidente de la Comisión mixta de reolutamiento de la
provincia do Ocense, al coronel de la Zona de dicha oapítal
D. MarceUno Garoía Heree, que lo viene tjerciendo dende Éll
17 de julio último..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demt\8 efectos, consecuente á 6U escrito de 10 del coniente
m~s. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 26 de
noviembre de 1898.
OoRRE!
Sefior Capitén general de. Galicia.
--
Exori1o~ Sr.: En viata del escrito que V. E. dirigió á
este Minieterio en 10 del mes aotual, manifeBtando haberse
jnoorpC'rado de la lioencia que disfrutaba el coma!:ldante
. agregado ¡, la Zona núm. 60 D. Cbar Marti!le& Salinas, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina R9gente del Reino,
se ha eervido disponer que el citado jeft3 vuelva á encatgarse
deloometido da oficial mayor de 111 Combión mixta de re·
olutamiento de la provincia de Bucelona, oesando en tal de!·
tinO el déda propia clase D. Isidm Alonso de Meding, que
lo desempefiaba interinamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi(;nto y
efectos consiguientés. Dios guarde á V. E. muchos años.
Matlrld ~6 de·noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señol Capitán general_de Sevilla y Granaf}a.
- ....
Ex(\mo. Sr.: En vista de la oomunioación qua dirigió á
este Minilltefio en 24 de ootubre último, el Pteaident9 de la
Comisi6n mixta de reclutamiento de Almeri¡¡, manifestando
que aquella corporación acordó deolarar condioional á Ginés
Ballesteros Cano, recluta del aotual reemplazo, por haber
acreditado que en 1897 t'~nia un hermano sirviendo en el
Ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer se oumplimente el in-
dicado acuerdo.
De real orden lo digo á V. 1Il. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoB.
Madrid 26 de noviembre de 1898.
CORREA
Sañor Qapitán general da Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de In insttlnaia promcvida por
Toribi() BgIdo JaramiUo, vecino de Aldeonte, en Sil anejo El
Olmillo (Segovia), en solicitud de que se exima del servioio
militar activo á su hijo Juan Egido' de Frutos, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre ls Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la G:lmisión mixta de recluta·
miento de la indioada provincia, se ha servido disponer que
el interesado pase ala eituaci6n de recluta condicional.
De real orden Jo fUgO á V. E. para eu conocimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V.· E. muohos alíos. Ma·
drid 26 de noviembre de 1898..
CORREA
Seftor Ol\pitán general de C~6tilla l~ Nueva y Extremadura.
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CORIUl:A,
CORREA
Clase
de la cruz
que se les
concede
Clase
de la cnlZ
que se les
concede
CORREA
.CoRRE.(
Empleo
quedi!lfru·
tabanal ad-
quirir el
derecho
á la cruz
RECOMPENSAS
Relación que Be cita
NOMBRES
NOMBRES
Madrid 26 de noviembre de 189B.
Madrid 26 de noviembre de 18~8.
Clases
Clasos
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V.I!. áes~e
Ministerio en su comunioación núm. 7.956, feoha 13 de oc
tabre próximo pIUlado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reína Rt'gente del Reino, se ha servido conceder la crul
del Mérito Militar con distintivo blanco. al j"fe, oficial y cla-
ses de tropa pertenecientes al batallón. de IngeDieros de la
Habana, del instituto de voluntarios de eea isla, que apa.
recen en la. siguiente relación, la cual da principio con DOD
Manuel Feruández Ro.ende y termina con D. Federico Pujadaa
Rivas, expresándose en ells la clase de la cruz que á cada
uno se otorga, con arreglo á lo prevenido en el arto 14:7
del reglamento de dicho instituto, aprobado por real decreto
de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. mucho! años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
Comand.'· D. Manuel Fernández Rosende Comand.f.e Da 2. a clase.
1. er Ten. te » Enrique Conils Fone.••... 1. er Ten.te De 1. a clase.
Sargento. »Manuel Alvarez Suárez .•.• Sargento'}D 1 t
Otro. . . .. l) Federico Pujadas Rlv8a ••. Idem •... \ e p a a.
I
Excmo. Sr.: Accediendo Uo propuesto por V. :ID. fuste
Ministerio en su comunicación núm. 8.046, fecha 15 de oc-
tubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen eu nombre la
Reina. Regente del Reino, lIe ha servido oonceder la cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco, á 108 jefee y ofioial de
la plana mayor general del Instituto de Voluntarios de esa
isla, que aparecen en la siguiente relación, la cual da prin-
cipiO con D. Alejandro Suero Balbín y termina con D. Manuel
Barreiro Calvo, expresándose en ella laolase de la cruz que
á Olida uno lIe otorga, con arreglb A lo prevenido en el ar-
ticulo H7 del reglamento de dioho instituto, aprobado por
real decreto de 7 de julio de 1892 (C. Ló nlÍq:l.192). . . '
De orden de S. M. lo digo á V. 1Il. para su conocimiento
,demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos afias.· Ma·
drid 26 de noviembre de 1898.
Ooronel.. D. .A~ejandro Suero Balbin.••. J.C" Ten. t. De l.I~ clase.
Comand,to ) Pedro Pestana Capote ..••. Comand,t. De 2." elaBe.
Olro .. '" ) Cayetano Méndez García " Capitán •. 1D 1 al·
Capitán.. »Manuel Barreiro Calvo •••. Idem ••.• ! e • e aee.
l·
Empleo
que·dll1fru-
tabanal ad·
qutrir el
derecho
____I I_á_l_a_cr_u_z_1 _
C01rREA
Sefior C!\pitán general de Galicia,
-~
Excmo. Sr.: En vista del expediente qua V. E. cursó á
este Ministerio en 7 del mes actual, promovido por el solda·
do José Gordeiro Gómez, en solicitud de que se le exima del
servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina RE'gente del Reino, de acuerdo con el decreto audito-
riado de V. E. y con lo informado por la ComiE'ión mixta de
reclutamiento de la provincia de Olense. se ha servido des-
estimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898.
BECCIÓN DE ASt1N~OS GENERALES
DEPÓSITOS
aÚ·cular. Excmo. Sr.: Existiendo en algunas cajaQ de
loa cuerpos prooedentes de Cuba, depó8itos de!allecidos Ó ISafior Capitán general de la isla do·Cllba.
por otros conceptos de caracter personal, consIstentes en .
monedas de oro, nacionales ó extranjeras, y billetesldel Ban· . Relación que se cita
co lCepafiol de la isla de Cuba, y tl'niendo en cuenta, que ni
r.quélllll!l ni éstes tienen el valor de la moneda circulante
en la Peninsula, I!ino ben~ficio ó dl'mérito de importancia
y muy variable, según las condiciones del mercado, y con·
eiderando más equitativo conservar tales valores en la foro
ma que tengan para entregarlcs en su dia á quien corres·
ponda, que rE:docirlos hoy Á los cambios corrientes qU'l pu·
dierlln originar pnjuicios á los derECho habientefl, los cua-
les no han autorizado tal oonversión, S. M. el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
disponer:
1.0 Las centidades que por cualquier concepto existiesen
en las cajas de los cuerpos de Cuba, á su llegada á la Penin-
.ula, en billetes que no B6tln los del Banco de Espaiia, en
monedalil de oro; nacionales ó extranjeras, y en las de plata
y bronce flin circulación oficial, serán consideradas como
efectos valorados, y no como efectivo metálico, y en tal con·
cepto, no ~erán comprendidas en las cuentas corrientes é que
se r.efiere el arto 17 de la real orden de 12 de agrsto último
(D. O. núm. 178) y el 3.0 de le. de 23 del mismo mes (DIARIO
OFICIAL núm. 186). .
2.0 Los cuerpos en que tales depósitos existan, formarán
duplicada,relación nominal de los depositantes y efectós que
acada uno oorresponda, y en paquete cerrado los remitirAn
á la Caja central ó depoeitarán en la de lcs r.gimientos, s~~
gún los casos, donde previ9 reconocimiento, !!lerán conserva-
dos en la misma forma, acusando el correspondientereoibo
en una de dichas relaciones. El importe con que figuren los
dichos valores continuará formando parte de las existencial!
en las cajas de las comieiones liquidadoras. Sefíor Oapitán general de la fala de Cuba.
3.° Cuando deba Ber devuelto alguno de estoa depósitos,
se pedirá por dichas comisiones la devolución á las cajas
en que se custodien, y éstas lo verificarán_anotándolo en las
correspondientes relaciones.
4.0 Si algún depósito consistiese~en monedas de una y
otra c188e, se separarán las no circulantell para formar las
relaciones expresadas, y el resto se ajustará á las prescrIp.
ciones ordinarias, ingreeando en las cuenta8 corrientes re.
feridas. ....
De real orden lo digo 1\ V. E. para BU conoclmien~o y
deml1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 26 de noviembre de 1898. .
Selor" ...
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ID Jefe de 111 Seoción,
Enrique Oortés
....
Exo·mos. Señores Capitanes generales de la primera, segun~
da y séptim.a regiones.CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.:ID. á este P se designará. por el regimiento Infánte:rfa .le Toledo nú-
Ministerio, en su esorito de 22 de febrero último, el Rey que mero 35, un cabo que reuna condiciones al efeoto.
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ]~a.s correspondientes altas' y bajas se verifioarán en la
ha tenido á bien oonceder al médioo provisional del cuerpo revista del próximo mes de diciembre.
de Sanidad Militar D. Ricardo Vidal y Erro, la cruz de pri. Dios guarde 1\ V. S. muchos años. Madrid 28 de no·
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como viembre de 1898.
comprendido en la real orden oiroular de 4 de septiembre de '
1895 (C. L. núm. 285).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimianto y
demás efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos año!. Ma. Señor Direotor de la Aaadémia de Infantería.
drid 26 de noviembre de 1898.
DESTINOS
SECOIÓN DE OÁBALLEIUA
El Jefe de la Sección,
Pedro Sctrrais
Excmo. Sr.: En vista de ló expuesto por V. E. á este
Ministerio, en su esorito de 15 de junio último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del . .
Mérito Militar con distintivo blanco, hecha por V. E. al í. Para cubrxr vacante~ en la plantilla .de !a.Escuela Supe-
sargento del instituto da Voluntarioe, Leonardo Torrea López, ~ rI.ar de G-uer~a,.se destina~ las olaae. é 1ndIVld~os compren-
en recompensa á todos los servicios que ha· presta"do duran. I dldo3.en la I3lgmente r~laclón, loe cu~les caus~ra~ las co~re8.
te la última campaña en esa iala. . I pondlentes alt.aa y bajas en la prÓXima revista, asfmlemo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y ~ pasará á la mls~~ en concepto eventual. de, ordenanza, el
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1soldado d?l r~glmlentoVanearos de la Reina, Laure3110 Cal·
drid 26 de ntlviembre de 1898. cedo lIartm, Incorporándose todoa á la mayor brevedad.
Dioa guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de no-
viembre de 1898.
Seiíor Capitán genéral de la isla de Cuba.
Seiíor.....
Excmolil. Señores Capitanes gener~lesde lfA primera, cuarta y
séptima regiones.
Cabo •••• Cesáreo i'orrijoe Ruiz •.•••••• Lanceros del Príncipe.
Otro••••• Javiel' Valeri Bupnrull ••••••• Idem de Barbón.
Soldado •• Cristóbal Romo Gil , ••.•••••• Idem de Villaviciosa.
Otro••••• Celestino Tunión de Juan •••• Dragoner;¡ de Montesa.
Otro ••••• Gabriel Pastor Galceráu ...... Idem.
Otr.OH~" Ambrosio ~icofe de Roque•••.ICazadores de Almansa.
Otro; .... Ramón Blnget Rabassa ....... ¡dem de Alcántara.
Excmo. Sr.: Accediendo á'lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Afdea núm. ~,Pedro Infantes
Benitez, en instanoia que cursó V. E. á este Ministerio, con
iU esorito de 7 del aotual, el Rey (q. D. g.), yen su n,')robre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
intereBado la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en la regla primera del art. 6. 0
de la real orden circular de 25 de esptiembre de 1896
(C. L. núm. 260).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios gURJ:de á V. lll. muchos años.
;Madrid 26 de n.oviembre de ;1.&98.
Sefior Comandat).te General de Melilla.
Clases
Relación que se cita
NOMBR.ES Cuerpo á que pertenecen
Madrid 2(,;" de noviembre de 1898, Sarrais
cmCTJLARES y DISPOSICIONES
4. la Subseoreta.ria 1Sooolones ele este K1nlsterio '1 ele
las Direoolones generales
SEOO¡ÓN DE INFAN'lIERÍA
DE8TINOS
El cabo de la 'planfilla de la seooión de tropa de la Aoa-
demia de Infanteria n. Emilio Ferndndel Jiméne2l, actual-
mente alumno de dicha academia) causará baja en la men-
cionada plantilla y alta en ooncepto de supernumerario en
el regimiento Infantería de la Reina núm. 2, continuando
en la referida situación.
Para cubrir la vacatl:te que resulta en la citada sección,
Para cubrir vacantes de clases y ordenanzai que existen
en el CJlegio de Huérfanos de Santiago, se destinan al mis-
mo los individuos comprendidos en la siguiente relación, los
cuales no deberán causar baja en sus ·respeotivo~ cuerpos,
debhmdo incorporarse á la mayor brevedad posible.
Dio~ guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de UQ-
viembre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Ped1'O Sarrais
Señor.....
lllxcmos. Sefíores Capitane~ generales de la primera, segun.
da, tereera y euarta regiones.
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Cabo... '" Francisco Sillero Baró•.• , •• , •.. Santiago,
Otro,; •. ,. Tomás Zapata Lo¡¡¡ano ...••••••. Montesa.
Soldado, .. Gabriel Redondo Martínez ...•.. Príncipe.
Otro ••••.. José Borden!. Domenech ••...•. , Sagunto.
Otro •••••• Antonio Pavón Baso... " •..... Santiago.
Otro .... ,. Santiago Martínel'l Sánchez..... , Pnía.
Otro ••••• , Francisco Magro Pachón, • , . • •. Alfonso XII
Ctro ,., •.• ,JOSé Rodríguez Malina. , •••••• , Villarrobledo.
- No habiendo dado resultado las oposioiones anunciadas
para el dia 1,0 del mes de octubre último (D. O. núm. 198), ¡
a una plaza vacante en el personal del materiál de Artillerís,
de maesíro de fábrica de tercera claie, constructor de cartu-
chos metillicos, dotada con el sueldo anual de 2.500 pesetas
y demás ventajas que concede el vigente reglamento, y no
existiendo tampoco ningún indhiduo del citado cuerpo re-
patriado de Ultramar, qua posea dioha catt'gorfa y ofiOio;
se anuncian nuevamente las referidas oposiciones para el
aía 2 de enero de 1899, ante la Junta facultativa de la fA·
brica de Ermas de 'roledo, con sujeción á los'programas man-
dados obssrvar.
L'J que lle hace público por este medio, 8 fia de que los
aspirantes dirijan sus instanoias al General Jefe de la 8eo-
ción de Artillería de este Ministerio, hasta el 28 del próximo
mea de diciembre, por conducto, regular si son militares, y
directamente y acompafíadas de partida de bautismo, cédu-
la p~rsonal, certificado de no hallarse inhabilitado para
Madl'id 26 de noviembre de 1898.
Orozeo
ACADEMIAS
El Jefe de 1& Sección,
Edua1'do Vl!l'des
Relaci6n que se cita
NOMBRES
Maí'trid 26 de noviembre de 1898.
• ••
D, JOEil Cores Cantera·················)r f te í
» Fratlcisoo Borrás Estévez •••••.•••••• \ n an 1 a.
) JOll~ López Casiro.•,••••••••••••••••• }Artillería.
» Rawón Escobar PUlg.•••.•.••••••••• )
» Jos¿ Martínel VallesPL ••••••••••••• ~
» Guillermo Valera Peñalva ••••••••••• Infantería.
» Bah.el Gerona Mar1inez .••••••••••••
I
El Jef~ dllla Sección,
En1'ique de O,'ozco
Sefíares Direotorell d.e 188" Aoademw deInfantería y Artillerfa.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Gue~
SECCIÓN DI INSTRtraaIÓN y REaLtr'1'AUIENTO
PENSIONES
Para cubrir siete vacantes de pensión de 2.a categoria, he
designGdo á los alumnos comprenrlidos en la aiguienterela~
ción, que principia con D. José Cores Cantera y termina con
D. Raid Gerona MartinfZ; los cuales disfrutarán las pensio-
nes degde 1.0 de diciembre próximo.
Dioa gu~de á V. S. muchos años. Mad~id 26 de no-
viembre de 1898.
ejerce,' cargos público!! y cuantos docnment{)s acrediten BUS
conooi:"nientos y servioios, si son paisanos.·
Madrid 26 de noviembre de 1898.
8arrais
Regimientos
-----1
Relación que Be cita
Nombres
_.-
SEcatóN DE ARTILLERÍA
VACANTES
1-------
Cla~es
----
SOCORROS MUTU03
SOCIEDJ,l) DE SOCOJUtOS MUTUOS :PE INrAN'l'ma4
BALANCE correspondiente al mes de noviembre de 1898, efectuado en el dia de la fecha, que se publica en cumplimiento de .
10 prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
.
:J:>::EC:BE Pe~etlls Cts. ~.A..ES::ECR. Peset8.11 . Ots.
Remanente de reserva del mes anterior1 según Sntisfer'.lO por el importe de 22 defunciones que
balance publicado en el DIÁRIO OFICIAL núme- se pu~'lican.... .. ............... ,., ... ,.,. 44.000 •
ro 243, de 1.0 de noviembre•..••..•.•.•• " .. 434 46 Idem pur el giro de la anterior partida (caso 3.°,
Recibido de los cuerpos y dependencias de la Pe, arto ,,3 del reglamento) .••• , •••••..•...•.••.. 114
"nínsulst, ................................... 43.764 86 ExisteL'.eia que pasa al fondo de reserva y que se .
--
acumulará á la recaudación del mes próximo.. 85 32
Total ....... , .......... 44.199 32
-Total ••.••.• ........ 44,199 32
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RELACION de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican. cuyos expedientes han sido aproba-
dos, con expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.0 del
reglamento.
F:ECHA
del fallecimiento
Cantidad que Cuerpos
Olll.llea NOMBRES
Dial
Nombres.de los herederos se remite á que se remit.en las letras
I J!u AñO
-
,
2.o teniente D. Manuel Perdiz Carballa1. .••••.• 11 abril. .. 1897 Con arreglo á testamento.................. 2.000 Reg. de Bailén núm. 24.
Comte ..... > Antonio López Chaos •••.••••••• 24 ldem.•• 1898 Su viuda D.r. Manuela Jiménez, la mitad, y
la otra mirad para sus entenados D. Ino-
cente y D. Lucio ......................... 2.000 Zona de Zaragoza núm. 55.
Ca.pitán.... > Marcelino Colin Dlaz.••••••••••• 26 ldem... 1898 Su hija D.' Angela Colin Martínez.......... 2.000 En Secretaria.
Comta ••••• > Miguel Fernández Aramburo •.• 28 idem... 1898 Su viuda D.• Sofla Cúuovas Pérez.......... 2.000 ZGlla de Gerona uúm. 2-1.
Otro........ > Mauuel Edreida Babio•.••••••.• 29 ldem... 1898 ldem Id. D." Joaquina Aragó Llanos...... 2.000 Reg. do la Princesa núm. 4.
Corouel•••• > Manuel Aguilera Muñoz...••... , . 3 mayo... 1898 ldom Id. D.· Carmen Pastor Francia ••••••. 2.000 ldero.
Capitán..•. > Miguel Heras (Trasite............ 5 idem... 1898 ldem id. D." Josefa Alcina y Cuba.•••••.•• 2.000 En Secretaria.
T. coronal.. > },[anuelOrtegllo Carmona•••.•••• 7 ldem... 1898 ldem id. D." ::.ratilde Granés Carmona.. '" 2.000 Zona de Granada núm. 3'!.
Oomte ..... > Raroón Rodríguez Núñez ., •••.. 11 ldem.•• 1898 Idemid. D.- Eduvigis Josefa Antonio Ma-
dero..................................... . 2.000 ldero de Zamora núm. 23.
Coronel•.•• > Julio Gurrea y Garc1a del Barrio 12 ídem••• 1898 ldero id. D.· Elisa Olalde.................. 2.000 ldero de Yitoria núm. 62.
l.tr tenleu~a > Agustín Ortegoé lri2.o .......... 12 ídem... 1898 Su hermana D." Rosa Ortego é lrizo ........ .2.000 ldem de Mádrid núm. 57.
T. coronel.. > :¡,nguel Benzo Q.uevedo ...••••••• 15 idem... 1898 Su viuda D." Nanuela Bermúdez de Roda.. 2.000 Reg. de Ronda núm. 112.
C&pitán.... • Tomás Lozano Montero .••.••• ,. 15 ldem... 1898 .D. a Josefa Lozano Montero y D. J\fanuel Al-
varez Lozano ............................ 2.000 Zonll. de Zaragoza núm. 55.
2." teniente • Francisco Sebastián Romea••••• 17 idem... 1898 Su viuda D.· Dolores Limonta y Valiente.. 2.000 Reg. de Calatayud núm. 111.
Comte ..... > ViceL-te Presa Slliz .............. 18 ldem... 1~98 ldero id. D." Trinidad Villegas Feruández. ·2.000 Zona de l,eón núm. no.
Otro........ > Valent1n Alcalá Hernández .•.•. 18 idem... 1898 ldem id. D." Lorenza T,ozano Rodrlguaz... 2.000 Reg. de Oviedo núm. 63.
Capellán... > Luis Vicent López ........•..... 21 ldem... 11\98 Su madre D." Josefa López Jiménez........ 2.000 Zona de Sevilla núm. 61.
Capitán..•• > Rafael Rivera Fernández •.••..• 23 idem... 1898 Su viuda D." Josefa González..•.•••...• '" 2.000 ldem de Zamora núm. 23.
Coronel.... > Juan Pallarés Vaquero.••••.•.•. 23 idem... 1898 Sus hijos D. Francisco, D. Emilio, D." Do-
lores y D.- Consuelo ..................... 2.000 ldero de Zaragoza núm. 55.
Comte ..... > Ramón Rubiera Lozano.•.....•. 24 idem... 1898 Su viuda D." Dolores Peña López.......... 2.000 Idem de Oviedo núm. 7.
Capitán.••. > Ramón Samper Espadín.••...... 29 idem... 1898 ldem id. D." Consuelo Fernández Bonilla.. 2.000 Reg. de la Princesa núm. 4.
Gr",!. brig.". > Francisco Gnzmán de Villorla y
junio •• 11898 ldem íd. D.· :Elis:1 de :r.furia y Piñol.........Palavicino.................... 2 2.000 ldero de Navarra núm. 25.
ESTADO numérico de señores socios
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Existen según las relaciones recibidas
de los cuerpos ••••.•••••••••••••
Altas á voluntad propia••••
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Idem por fallecimiento. • • • • :t
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V.O B.O
El Genorsl Presid\lnte,
Ot'OZCO
NOTA. Quedan pendientes de publicación, hoy día de la fecha, 115 defunciones, de las cuales cOrl'esponden 46 á señores lIoci08
retirados, ~6 á sefiores socios que prestaban sus servicios en la Península y 23 que lo prestaban en los distl'itos de Ulb·amar. La
primera defunción para publicar, salvo las iie fechas atrasadas que se puedan recihir, corresponde al día g de junio de 1898, y la úl·
tima al día 13 de noviembre.
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios sefiores socios dejan de abo-
nar la cuota de uno ó dos meses, y otros que, coma comprendidos en el arto 16 del reglamento, se les concede nuevo ingreso en la So·
ciedad. . .
Los justificantes d~ las cuentas publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen exami.
narlos, en todos los dias hábiles de oficina. .
Han dejado de remitir las cuotas la Zona de Santa ~ruz de Tenerife y el batallón Reserva de Canarias núm. 5.
Madl'id 28 de noviembre de 1898.
El Comandante, Secretario,
Julio Suát'ez Llanos
nlPREN1'A .y LITOGRA.FÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUltBU
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SECCIÓN DE AN'UNCIOS
onRA~ EN VENTA EN LA AOMINIHRACION DEl ·DlARIO OfiCIAL- y •COLECCION lHISLATlVA-
'1 cuyos pedidos han de cllrigirsG al Administrador.
Del allo 1875, tomo 3. 0 , á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.8 y 2.°, á 5 id. id.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Loa sefi.ores jefes, oficiales ó individuos de trop9. que dGsean adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
. podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantoo que
deseen figUl'en sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasado;, á 50 íd.
L!.S subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .. ..
La A la. Oolección LegislatStJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a .Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. id., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. :
3.- Al '.Diario Oficial y Oolec.cilm Legislatifla, al ídem de 5 id. íd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquiel tJi-
mestre y á la Ooleccitm legislatitJa en primero de afio. .
Todas lag subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alts~
dentro de este periodo. .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro a1'1o de la atrasada.
En Ultramar los precio! de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giro!, al Administrador del Diario Oficial y Ooleccitm Legislatifla•
•
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
d.e Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Adminlstraoi6n KUitar.
Aprobado por real decreto de 2'1 de octubre de 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Oristina para huérfanos de la Infanterta,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio•
..
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
'll' DB LOS
CORONELES DE L~S ARI\IAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada sn impresión, se ho.l1a á la yenta en esta Administración y en el almo.cén de papel y objetos de escri·
torio de D. Enrique Garcia, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanias generales.
El Escalafón contione, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefíoresOoroneles, con
Bopnración PQJ: armlls y cuerpos, y después la escoja genel:al por el ordén de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resana histórica y orgnnización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sellores Generales. .
Precio: 3 pese~as en la PenlnsuIa y 5 en Ultramar.
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